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Presentación
El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) es un hecho que no ha pasado inadvertido a los responsables de la Adminis-
tración educativa, conscientes de la importancia y del valor que tienen como me-
dio de comunicación y transmisión del conocimiento.
Este y no otro fue el objetivo que impulsó la creación de REDINET (Red Estatal
de Base de Datos de Información Educativa). Conscientes de su valía y de la im-
portancia que supone como elemento de consulta y de intercambio de informa-
ción entre los profesionales de la educación, la Consejería de Educación y Cultura
ha apoyado desde su creación esta Red, planteándose entre sus objetivos la poten-
ciación y desarrollo de la misma, rentabilizando recursos y dotándola de la infra-
estructura necesaria que ha permitido su consolidación a nivel regional.
Con esta publicación queremos dar a conocer la cuantiosa y valiosa aportación que
la Comunidad Autónoma de Murcia ha realizado a lo largo de estos años, fruto del
trabajo constante de investigadores y profesionales de la educación de nuestra Región.
Proyectos educativos como Redinet, que requieren de la estrecha colaboración
interpersonal e interinstitucional entre las distintas administraciones educativas que
conforman el mapa político del Estado español, constituyen el camino más corto
para la aproximación y el entendimiento, para que emerja la conciencia clara y
nítida de que esta colaboración es imprescindible para dar alcance y profundidad
a proyectos que, de otra manera, serían por fuerza limitados.
Los responsables y colaboradores del Programa Redinet en la Región de Murcia
esperan que ésta sea una herramienta útil para la formación, la investigación y el
intercambio y nos abra a nuevas posibilidades de pensar y hacer la Educación.
Mª Pedro Reverte García
Secretaria General
Consejería de Educación y Cultura
Región de Murcia
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Prólogo
La oportunidad de pergeñar unos párrafos dedicados a prologar el trabajo rea-
lizado por otras personas es una de las mayores responsabilidades que uno puede
asumir, porque no sólo se trata de presentar la obra en si misma, sino también la
multitud de horas dedicadas a ello por parte de las autoras y lo que se me antoja
aún más difícil, reflejar en unos breves párrafos el alto grado de ilusión que ellas
han depositado en su proyecto. Aún siendo consciente de mis escasas posibilida-
des de éxito, voy a intentar llevar a cabo esta tarea con toda la dignidad que sea
posible.
Para todos los que trabajamos en lo que en España se ha dado en llamar Tele-
documentación, desde un punto de vista docente o profesional, siempre produce
una agradable sorpresa encontrar trabajos dedicados a explicar la naturaleza, obje-
tivos y alcance de las distintas bases de datos que conforman los principales pro-
ductos, que tradicionalmente encontramos en el mercado de la información elec-
trónica o industria de los contenidos digitales, tal como se viene denominando
actualmente.
Las escasas aportaciones que hemos tenido ocasión de analizar, suelen dejar-
nos una sensación agridulce, ya que rara vez suelen ir más allá de una escueta
presentación de una o varias bases de datos, acompañada de un evitable vaciado
(total o parcial) de sus documentos, proporcionando normalmente insuficiente
información sobre los modos de recuperación de la información, además del re-
mordimiento que produce imaginarse cuántos árboles se podrían haber salvado
de la tala. Afortunadamente, éste no es el caso de la obra que estamos prologan-
do, ya que en la misma se ha buscado, y hallado, la forma de conjugar cuidado-
samente tanto los aspectos formales de presentación de la organización que sus-
tenta la base de datos REDINET, como de toda la serie de datos técnicos que
permiten valorar a los usuarios de la misma su alcance, cobertura (temporal y
temática) y modo de empleo, a modo de un verdadero manual sobre el uso de
una fuente de información.
I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N TA C I Ó N  E D U C A T I V A  E N  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A
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Un manual es un libro en el que se compendia lo más sustancial de una mate-
ria, y el trabajo desarrollado por María Jesús Ruiz Luna, Rosana López Carreño y
Micaela Bunes Portillo recoge todas las piezas básicas de la base de datos REDI-
NET, junto con un detallado análisis del número de documentos que se van incor-
porando año tras año por parte de los responsables de su gestión en nuestra Co-
munidad Autónoma. También es objeto de cuidado análisis la tipología documen-
tal que conforma nuestra aportación, no limitándose exclusivamente a aspectos
meramente cuantitativos sino profundizando en torno a la naturaleza de los prin-
cipales centros productores y las principales áreas de interés de los distintos gru-
pos de trabajo. Al final del manual, y a modo de reconocimiento al esfuerzo de
todos los autores o directores de trabajos recogidos por REDINET-Murcia, las au-
toras han realizado un exhaustivo esfuerzo de síntesis y ofrecen la lista de todos
aquellos que han producido alguna aportación a esta base de datos. De esta for-
ma, tanto el manual como la propia base de datos se convierten en un pequeño
prisma en el que los investigadores ven reflejadas sus muchas horas de dedicación
a su labor científica, proyectándose un poco hacia el exterior de sus centros u
oficinas, contribuyendo enormemente a la difusión y al reconocimiento de su ac-
tividad.
El párrafo anterior sintetiza el contenido de este manual, pero realmente no
creo que sea ésta la tarea de un prologuista, al menos exclusivamente. Imagino
con cierto grado de certeza, que cuando las autoras me han solicitado esta colabo-
ración, esperaban otro tipo de aportación menos clásica, con lo cual me siento
obligado a profundizar en esta tarea. Considerando que el Diccionario de la Real
Academia Española dice que prólogo es “aquello que sirve como de exordio o
principio para ejecutar una cosa”, y que la misma fuente indica que exordio es
“principio, introducción, preámbulo de una obra literaria, especialmente primera
parte del discurso oratorio, la cual tiene por objeto excitar la atención y preparar
el ánimo de los oyentes”; queda claro y explícito que para completar con buen
éxito esta tarea de prologuista, además de analizar sintéticamente el contenido de
la obra, es debido llamar la atención de ustedes, los lectores de la misma, para que
procedan a su lectura posterior con el ánimo ávido de adquirir un nuevo conoci-
miento.
REDINET presenta una triada de puntos de interés sumamente atrayente. Por
un lado, es la principal fuente de información española sobre investigación en
Educación (referencia básica e imprescindible para todos los interesados en esa
área de conocimiento). De otro lado, representa uno de los principales productos
R E D I N E T
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documentales desarrollados en nuestro país, lo que la convierte en centro de aten-
ción de los estudiosos de la Documentación, y más concretamente de la Docu-
mentación Educativa. En último lugar, no podemos olvidar que se trata de un pro-
ducto desarrollado de forma coordinada por trabajadores del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte y de la mayor parte de las Consejerías de Educación de
nuestro país, es decir, se trata de un producto documental dotado de un cierto
grado de complejidad en su coordinación y elaboración.
Aunque el mercado, en función de parámetros económicos, pueda indicar otra
cosa, el verdadero valor de una base de datos como fuente de información lo
confiere primariamente el uso que de la misma se haga. En este caso, disponer
de un repertorio automatizado sobre la investigación en temas educativos desa-
rrollada en España en los últimos veinte años, proporciona un valor añadido a
esta propia actividad investigadora, favoreciendo su difusión y el intercambio de
ideas. Las áreas de conocimiento que disponen de este tipo de repertorios son,
a la postre, aquéllas en las que se obtienen más y mejores resultados. Pero no se
trata únicamente de disponer de la fuente, sino que es totalmente necesario que
ésta ofrezca una información suficientemente válida y de forma periódica para
que el uso de la misma aumente y contribuya a mejorar la calidad de la investi-
gación desarrollada. Otro valor intrínseco de este trabajo es que muestra clara-
mente cuánto y en qué se investiga en nuestra Comunidad Autónoma, compa-
rándose (muy acertadamente por cierto), estos datos con los del resto de España.
No es tarea de las autoras analizar las causas de estas tendencias tan claramente
identificadas, pero ahí están las mismas para que tanto las autoridades como los
propios investigadores las analicen y extraigan las conclusiones que consideren
oportunas.
Para los estudiantes, docentes e investigadores en el campo de la Documenta-
ción, REDINET representa uno de los productos documentales más citados en los
manuales de fuentes de información y de literatura gris. Algunos de estos textos le
dedican algunas líneas comentando su área de interés y qué organismo u organis-
mos están encargados de su gestión. En esta obra se profundiza mucho más, tanto
en el contenido de la base de datos como en la explicación de su estructura y de
las maneras de recuperar la información. Esta obra va a contribuir, sin duda algu-
na, a la promoción del uso de la base de datos REDINET, convirtiéndose no sólo
en un trabajo de descripción sino también en un elemento dinamizador de su uso,
al cual no ha de ser ajeno ninguna actividad documental, con el fin de optimizar
el esfuerzo y la dedicación aplicados en su elaboración.
I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N TA C I Ó N  E D U C A T I V A  E N  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A
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Si a esta necesaria tarea de difusión, se une que el contenido de la base de
datos (al menos en la aportación de REDINET-Murcia, que es la que he tenido
ocasión de revisar más a fondo), presenta un alto nivel de descripción del conte-
nido de los documentos, elaborada con unas impecables dosis de rigor y sapien-
cia, es lógico concluir que nos encontramos ante un trabajo plenamente loable y
digno de mención dentro del campo de la Documentación Educativa. El análisis de
la producción científica de este trabajo esté limitado a una única Comunidad Au-
tónoma, aunque es de suponer que en todos los demás centros productores de la
red, el proceso técnico documental aplicado a las revistas, tesis o proyectos de
investigación recopilados, poseerá similar calidad al realizado en la nuestra, y ser-
virá para demostrar más allá de nuestras fronteras (tanto institucionales como terri-
toriales) el valor de la figura del documentalista, tan denostada y olvidada en la
mayor parte de los casos, y casi nunca suficientemente valorada.
Se ha indicado anteriormente que REDINET es producto de una red de trabajo
formada por personal del Centro de Investigación y Documentación Educativa del
MECD y por técnicos de la mayor parte de Consejerías de Educación de nuestro
país. En España (y por extensión en el entorno de la Unión Europea), han sido
muchos los proyectos de cooperación iniciados en el campo de la Información y
Documentación en los últimos años, auspiciados todos ellos dentro de planes y
políticas de fomento de la Sociedad de la Información. El grado de desarrollo de
estos proyectos de cooperación es dispar, no habiendo llegado muchos de ellos
más allá de su presentación formal, no perviviendo en el tiempo. REDINET ha sido
un proyecto exitoso convertido en una realidad como fuente de información de
primer interés, gracias al trabajo desarrollado por gran cantidad de profesionales
vinculados a estos organismos de distintas administraciones públicas, lo cual debe
representar un especial motivo de satisfacción para todos los ciudadanos y por qué
no, para todos los que de alguna de ellas formamos parte. No me corresponde (ni
me creo capacitado para ello), valorar si el porcentaje aportado por nuestra Comu-
nidad Autónoma es el adecuado o no, aunque mi impresión inicial es que es digno
de consideración, máxime si se tiene en cuenta que en la red se integran otras
comunidades autónomas más extensas que la nuestra y, por tanto, con más recur-
sos y posibilidades.
Antes de finalizar este preámbulo, no puedo dejar de alabar a las autoras de
este manual, personas que con afán y denuedo han sido capaces de consumar un
pequeño milagro en aproximadamente cien páginas, presentar el trabajo desarro-
llado en REDINET-Murcia y mostrar al mismo tiempo el estado actual de la apor-
R E D I N E T
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tación de nuestra Comunidad Autónoma a esta base de datos (y por consiguiente,
a la investigación desarrollada a nivel nacional), junto con una difusión de parte
del trabajo desarrollado por ellas de forma cotidiana en el Servicio de Publicacio-
nes y Estadística de la Consejería de Educación y Cultura (curiosa y extrañamente
constato que no aparece en esta denominación el término “Documentación”), unidad
administrativa que puede sentirse orgullosa de contar con estas profesionales entre
sus integrantes.
Verdaderamente considero esta obra un acierto y quiero aplaudir a las tres autoras
por su realización y a todos los responsables de su edición por las facilidades que
les hayan proporcionado, esperando haber conseguido justificar mi presencia en
esta obra con estas breves líneas y que la lectura de este manual sea productiva
para todos.
Dr. Francisco Javier Martínez Méndez
Vicedecano de Documentación
Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad de Murcia
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Introducción
L
a presente publicación constituye un nuevo escalón dentro de la continui-
dad de un programa educativo pionero en la administración educativa au-
tonómica. Continuidad que ha sido posible gracias al mantenimiento del
compromiso y la colaboración con otras administraciones autonómicas y
con la administración central y que ha servido, además, para aquilatar una expe-
riencia técnica de vanguardia en el campo de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) aplicadas a la Educación.
El objetivo es ofrecer a la comunidad educativa de la Región de Murcia un
recurso de información educativa actualizada y accesible. Redinet recoge informa-
ción relativa a investigaciones, innovaciones, recursos didácticos y revistas especia-
lizadas elaboradas y/ o editadas en todo el territorio español, con integración se-
mestral de datos. Esta publicación contiene datos actualizados a diciembre de 2002.
Los contenidos presentados se estructuran en seis capítulos que podemos agru-
par en torno a tres ejes. En primer lugar, un breve recorrido histórico en el que se
describe cómo se gestó el programa Redinet y cómo se alcanzaron los primeros
acuerdos con las comunidades autónomas. Continúa con una parte descriptiva sobre
su organización y funcionamiento así como sobre la estructura y contenidos de las
bases de datos que integran la Red. A esto se añade una pequeña referencia al
programa Winisis, que constituye su soporte informático, y a las opciones de recu-
peración de la información. Termina la publicación con un análisis de la contribu-
ción de la Región de Murcia a la Red, destacando aspectos relacionados con nive-
les y ámbitos educativos, áreas temáticas, tipologías documentales y análisis de la
producción documental en Redinet-Murcia por centro realizador y autor/ director.
Todo ello, considerando la perspectiva temporal para mostrar la evolución interna
de los datos y la perspectiva comparada al considerar los datos porcentuales con
respecto a los totales nacionales.
Capítulo
1
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Origen y evolución de REDINET
Antecedentes
A comienzos de 1984 y por iniciativa del CIDE (Centro de Investigación y
Documentación Educativa) del entonces Ministerio de Educación y Ciencia, se
constituye una Comisión Asesora con el objeto de elaborar los estudios prelimina-
res para la creación de una Red Estatal de Bases de Datos sobre investigaciones
educativas. Esta Comisión estaba compuesta por un representante del ICE de la
Universidad del País Vasco, dos miembros representantes de la Sección de Pedago-
gía de la Universidad del País Vasco, un miembro del Departamento de Pedagogía
Experimental de la Universidad de Barcelona, un miembro del Instituto de Tecno-
logía Educativa y personal técnico del CIDE.
Tras varias reuniones se acuerda conferir a esta Red una estructura de la que
formarán parte el CIDE y las 17 consejerías de educación de las CCAA. El conteni-
do de la misma se restringe a las investigaciones educativas realizadas por cual-
quier institución desde el año 1975.
Posteriormente, el trabajo de esta Comisión se centró en la elaboración de un
anteproyecto de creación de la Red y en el diseño de una ficha técnica de vaciado
de documentación. Se inicia un plan piloto de vaciado de investigaciones y alma-
cenamiento de las fichas resultantes en el ordenador central del entonces Ministe-
rio de Educación y Ciencia, a la vez que se elabora un folleto de presentación de
la Red.
Un año después, en marzo de 1985, se celebra en Madrid una reunión en la
que se presenta el proyecto a las diferentes comunidades autónomas y se soli-
cita a cada una de ellas remitir al CIDE un informe de valoración del mismo así
como los recursos informáticos y humanos disponibles. De igual forma cada
comunidad autónoma debía decidir sobre su incorporación a la Red y sobre la
institución en la que delegaba las funciones técnicas (Cabeceras de Zona).
Capítulo
2
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Por iniciativa de algunas comunidades autónomas se inicia la redacción de un
anteproyecto de Reglamento, siendo una Comisión nombrada al efecto la encarga-
da de elaborarlo. Durante ese mismo año se debate el Reglamento y se configura
el protocolo de adhesión. Una vez aprobado, el entonces Secretario General de
Educación y Ciencia remite a todos los consejeros de educación de cada comuni-
dad autónoma una carta invitando a las mismas a su adhesión a REDINET.
Sucesivamente las comunidades se van adhiriendo al proyecto y REDINET que-
da constituida formalmente con la manifestación escrita de adhesión y conformi-
dad a su Reglamento por parte de sus miembros titulares.
REDINET nace como un instrumento para la recogida, análisis, intercambio y
difusión de referencias sobre investigaciones educativas producidas en cada comu-
nidad autónoma, así como las patrocinadas por el M.E.C.
En 1986 se reúne por primera vez el Consejo Gestor para debatir el funciona-
miento interno de la Red y las cuestiones económicas derivadas del mismo. En esta
misma reunión se solicita dotar a esta Red de personalidad jurídica propia.
La puesta en funcionamiento de REDINET exigía una estructura informática a la
vez que personal especializado y, al mismo tiempo, un presupuesto que permitiera
hacer frente a los gastos propios de cada comunidad autónoma.
Durante esta época se sucedieron diferentes propuestas de cara a la definición
de un estatuto jurídico. La Comunidad Autónoma de Canarias toma la iniciativa y
publica en 1989, una Orden de creación y utilización de REDINET.
Los responsables técnicos en cada una de las comunidades siguen trabajando
hasta conseguir, en enero de 1993, la firma de un Convenio de Colaboración por
el que se regula la organización y funcionamiento de esta Red. Dicho Convenio,
vigente en la actualidad, fue firmado por el Ministro de Educación y Ciencia y los
consejeros de educación de las respectivas comunidades autónomas.
La existencia de un gran número de proyectos interdisciplinares planteó a los
responsables técnicos de esta Red la ampliación de la misma. El objetivo era la
recopilación y difusión de trabajos que sirvieran de modelo para la renovación de
la práctica docente, así, en 1992 se aprobó su ampliación con una nueva sub-base
de innovaciones educativas sujetas a convocatoria pública.
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En 1995 se amplia con una nueva sub-base de recursos didácticos y se modifica
la denominación de la Red que pasó a llamarse Red Estatal de Bases de Datos de
Información Educativa: Investigación, Innovación y Recursos Didácticos.
Fue en 1998 cuando se aprueba la incorporación de una nueva sub-base de
analíticas de revistas. El objetivo era recoger los artículos publicados en revistas
educativas editadas en Castellano y en otras lenguas cooficiales del Estado español
y revistas publicadas por organismos internacionales que trataban sobre el sistema
educativo español. De igual forma se podrían recoger ponencias de congresos y
jornadas, así como capítulos de monografías que por su relevancia merecían ser
reseñados.
REDINET en la actualidad
La Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa (REDINET) es un
sistema documental automatizado cuya cobertura temática son las investigaciones,
proyectos de innovación, recursos didácticos y publicaciones periódicas produci-
das en el Estado español en las materias incluidas en la categoría de Ciencias de la
Educación.
REDINET es una Red en la que participan las comunidades autónomas, respon-
sables de la gestión directa y mantenimiento de la Red y el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, éste último, a través del Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (CIDE) al que le corresponde la labor de coordinación y la
Subdirección General de Tratamiento de la Información (SGTI) que actúa como
centro servidor. Cada Comunidad Autónoma es responsable del funcionamiento y
mantenimiento del sistema en su ámbito territorial.
La Red Estatal REDINET se alimenta de los materiales que se generan en las
diferentes instituciones de cada Comunidad Autónoma: Universidades, Consejerías,
Fundaciones, Centros de Profesores, Concejalías, etc.
REDINET está presente en todo el territorio español. Las Comunidades Autóno-
mas han ido manifestando su apoyo a este proyecto y se han adherido paulatina-
mente mediante la firma del Convenio. En la actualidad sólo las comunidades de
Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana están pendientes de adhesión.
I N F O R M A C I Ó N  Y  D O C U M E N TA C I Ó N  E D U C A T I V A  E N  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A
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REDINET es un claro ejemplo de cómo las administraciones educativas han
reaccionado ante los grandes avances que las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han provocado en la transmisión de la información, constitu-
yendo un ejemplo de colaboración en la coordinación y rentabilización de los
recursos en beneficio de toda la comunidad educativa.
REDINET en la Región de Murcia
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Educación y Cultura participa en este proyecto desde su adhesión en 1986.
En 1988 fue designada para ocupar la Presidencia, cargo que mantuvo hasta
1990. Durante este período fueron varias las cuestiones de interés básico por resol-
ver, entre otras, la localización del fondo documental educativo regional, la norma-
lización del trabajo en el resto de cabeceras de zona, así como la definición de un
estatuto jurídico.
Durante estos años se produjo un gran avance en cuanto a la recuperación del
fondo histórico, aportando a la Red un total de 500 registros a finales de 1990. Con
respecto a la normalización de las cabeceras de zona, la Comunidad Autónoma de
Murcia tuvo un papel importante, participando en la elaboración y posterior publi-
cación del Manual del Documentalista Redinet 1, instrumento de consulta para el
personal técnico en las tareas de vaciado y grabado de registros.
Desde su inicio, la Consejería de Educación y Cultura ha colaborado activamen-
te en este proyecto, contribuyendo a la potenciación, desarrollo y difusión de esta
Red, prueba de ello lo constituye la publicación en 1999 de un Informe sobre In-
vestigación Educativa y Recursos didácticos en la Región de Murcia cuyo objetivo
era dar a conocer a los profesionales de la educación el estado de la investigación
educativa en la Región de Murcia al mismo tiempo que se reflejaba por primera
vez el origen y evolución de esta Red, documento que ha servido de referencia al
resto de comunidades autónomas.
1 REDINET: Red Estatal de Bases de Datos sobre Investigaciones Educativas: manual del documenta-
lista, normas de vaciado, indización y grabación. Madrid: Centro de Información, Documentación y
Evaluación, Ministerio de Educación y Ciencia, [1990].
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En la actualidad la Consejería de Educación y Cultura es la cabecera de zona de
la Región, siendo la Secretaría General el órgano administrativo del que depende
REDINET y el Servicio de Publicaciones y Estadística, adscrito a ésta, el encargado
del trabajo técnico.
Desde la firma de adhesión hasta hoy, la Consejería de Educación y Cultura, ha
mantenido entre sus objetivos la potenciación y difusión de esta Red. La creación
de una estructura estable ha dado continuidad al trabajo, proporcionando, al mis-
mo tiempo, los recursos humanos y técnicos necesarios que permiten la recopila-
ción de la documentación, las tareas documentales y la difusión de la información.
En definitiva, la puesta en marcha de acciones que han permitido consolidar REDI-
NET en nuestra Comunidad Autónoma, contribuyendo a que su uso se convierta
en un recurso habitual, en una herramienta de intercambio de información y co-
municación para profesionales de la Educación, investigadores y usuarios en gene-
ral.
Destacar, por último, que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene en estos
momentos incorporado a la Red Estatal REDINET todo su fondo documental edu-
cativo, siendo labor que realizan los profesionales encargados de su gestión la
búsqueda sistemática de nuevos documentos generados en nuestra Comunidad.
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REDINET está constituida por unidades conectadas entre sí para posibilitar el
intercambio de información. Los miembros titulares de la Red en cada comunidad
autónoma son los responsables de la alimentación y mantenimiento del sistema en
su ámbito territorial y los que deciden la institución que ha de ser la cabecera de
zona, es decir, la responsable de realizar las funciones técnicas.
REDINET se regula mediante un Convenio de Colaboración. Cuenta además
con órganos propios que son los encargados de su funcionamiento. Estos órganos
son: el Consejo Gestor, la Comisión Permanente y la Comisión Técnica.
Consejo Gestor
Órgano directivo y decisorio compuesto por los Consejeros/as de Educación en
las Comunidades Autónomas y el director/a del CIDE, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Sus competencias, entre otras, son establecer planes generales de actuación,
dictaminar mecanismos de control para el mejor funcionamiento de la Red, así
como establecer relaciones y acuerdos con otros órganos e instituciones, tanto es-
tatales como internacionales, en el marco de los objetivos de REDINET.
Comisión Permanente
Órgano encargado de coordinar las acciones de los miembros de la Comisión
Técnica para el logro de los objetivos definidos por el Consejo Gestor. Esta Comi-
sión está compuesta por:
Organización y funcionamiento de
REDINET
Capítulo
3
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• Presidente/a, que será el técnico de la Comunidad Autónoma que ostenta la
Presidencia de la Red.
• Secretario/a del Consejo Gestor.
• Un técnico designado por la Cabecera de Zona del M.E.C.D.
• Tres miembros de la Comisión Técnica elegidos por mayoría, por los miem-
bros del Consejo Gestor.
• Un miembro de la Subdirección General de Tratamiento de la Información
del M.E.C.D.
Entre las competencias de la Comisión Permanente se encuentra, el control en
el tiempo de los objetivos marcados por el Consejo Gestor, resolver y determinar
cuestiones de carácter técnico con el fin de garantizar el normal funcionamiento de
la Red y la preparación de la memoria de actividades.
Comisión Técnica
Órgano encargado de ejecutar, teniendo en cuenta las directrices de la Comi-
sión Permanente, las decisiones aprobadas por el Consejo Gestor, teniendo siem-
pre a éste informado de la marcha y vicisitudes técnicas que surjan en cada cabe-
cera de zona.
De igual forma, la Comisión Técnica es la encargada de la formación de los
miembros de las cabeceras de zona, así como de los usuarios y el seguimiento de
las innovaciones tecnológicas de la documentación informatizada. Son miembros
de la Comisión Técnica:
• Presidente/a, que será el responsable técnico de la Comunidad Autónoma
que ostenta la Presidencia de la Red.
• Secretario/a del Consejo Gestor.
• Un miembro de la Subdirección General de Tratamiento de la Información
del M.E.C.D.
• Un responsable técnico de cada cabecera de zona.
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C
on el objeto de alcanzar una precisa contextualización de la informa
ción contenida en la Red es necesaria una descripción de la estructura
de cada una de las cuatro bases de datos que componen REDINET: BD
Investigación, BD Innovación, BD Recursos Didácticos y BD Analíticas/
Revistas.
Las bases de datos están estructuradas funcionalmente en dos secciones: histó-
rica y actual. A esta última sólo tienen acceso los técnicos responsables de la Red
en cada cabecera de zona, que son los encargados de introducir los registros pro-
ducidos en cada comunidad autónoma para su posterior incorporación a la Red.
Cada seis meses todos los registros son enviados al CIDE para su revisión, salvo
los correspondientes a Analíticas que se actualizan cada quince días.
Estructura de las bases de datos
BD Investigación
Los fondos integrados en esta base de datos comprenden los proyectos de in-
vestigación, tesis, tesinas e informes sobre Educación, realizados en el territorio
español desde 1975.
Los datos que se recogen en cada uno de los registros aportan, por una parte,
una descripción catalográfica: fecha de inicio y finalización de la investigación,
localización del documento, etc. y por otra, refleja el contenido del documento
mediante una indización del mismo y un amplio resumen con una extensión máxi-
ma de 1000 palabras que hace posible un pormenorizado análisis del contenido
del documento.
Estructura y contenido de
las bases de datos
Capítulo
4
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Los campos que componen un registro de la BD Investigación son:
BD INVESTIGACIÓN
Campo Descripción
Código del documento Código numérico de diez guarismos en el que las
dos primeras cifras identifican a la Comunidad Autó-
noma (18 el caso de Murcia), las cuatro siguientes,
el año en el que se ha vaciado el documento y las
cuatro últimas, el número de entrada del registro.
Comunidad Autónoma Expresa en siglas la Comunidad Autónoma u órgano
de la Administración donde se ha presentado o fi-
nanciado el trabajo.
Idioma Lengua o dialecto en el que está escrito el documen-
to.
Tipo documental Identifica la clase de documento que estamos con-
sultando: informe (inf), investigación (inv), tesis (tes),
tesina (tea).
Fecha de inicio Fecha de comienzo de la investigación.
Fecha de finalización Fecha en la que se terminó la investigación.
Registro Número de entrada del documento en el centro.
Localización del documento Nombre de la institución donde se localiza la inves-
tigación, dirección, ciudad, teléfono, fax y correo elec-
trónico.
Descripción física Sigue las reglas de catalogación para indicar las pá-
ginas, posibles ilustraciones y material anexo del
documento.
Bibliografía Indica la página/s en donde figura la bibliografía.
Incluye también las modalidades en que se presen-
ta: al final de cada capítulo o a pie de página.
Título Título completo del documento.
Autor Nombre y apellidos del autor o nombre del colectivo
reconocido que haya realizado el trabajo.
Responsable Nombre y apellidos del responsable del equipo de
investigación o director de una tesis o tesina.
Centro realizador Institución a la que se vincula el documento.
Resumen Objetivo: se explicita el problema planteado, las
hipótesis de trabajo sometidas a prueba y/o los plan-
teamientos teóricos de partida.
Muestra: descripción de la muestra, tipo de mues-
treo utilizado, número de sujetos y ámbito de aplica-
ción. En el caso de ser una investigación no experi-
mental, se explica el objeto que constituye la refe-
rencia de la misma.
Proceso: procedimiento seguido para dar solución al
problema planteado, es decir, el método utilizado hasta
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conseguir dar respuesta a las hipótesis formuladas. Se
mencionan las variables utilizadas, cuál o cuáles son
dependientes y cuáles independientes. Si el estudio
es descriptivo o teórico se especifica el procedimiento
utilizado para la resolución del problema planteado.
Instrumentos: relación de pruebas utilizadas: cues-
tionarios, tests, etc., tanto si son creación “ad hoc”,
como si ya están estandarizadas. Se especifican tam-
bién las variables, factores o aspectos medidos por
cada una de ellas.
Técnica: relación de pruebas utilizadas y función
desempeñada por cada una de ellas. Igualmente se
mencionan si han sido utilizados recursos o paque-
tes informáticos (SPSS, BMDP, etc.).
Resultados: son los resultados concretos y puntua-
les del trabajo en cuestión.
Conclusiones: conclusiones que pueden deducirse
de los resultados encontrados, aportación que ha
supuesto la investigación en el campo concreto es-
tudiado y prospectiva sobre cómo queda el estado
de la cuestión en el área investigada.
Descriptores temáticos Descriptores del Tesauro Europeo de la Educación
(Tesauro, 1998) que hace referencia al contenido del
documento.
Descriptores metodológicos Descriptores del Tesauro de Investigación Educativa
(Lizasoain, 1988) que hacen referencia a la metodo-
logía empleada en el proceso de la investigación.
Identificadores Términos propios del sistema educativo español que,
por su especificidad, no pueden figurar en el Tesau-
ro Europeo de la Educación, así como nombres pro-
pios de personas, entidades y lugares.
Área temática Campo numérico de clasificación que engloba los
contenidos en 42 categorías temáticas, establecidas
en el Tesauro Europeo de la Educación.
Obra publicada Indica si está publicado o no el documento.
ISBN o ISSN En su defecto aparece el Depósito Legal del docu-
mento.
Título publicado Se especifica el título de la publicación, ya que no
siempre coincide con el título de la investigación.
Área de edición Indica el lugar de edición, editor y año de edición.
Descripción física Sigue las reglas de catalogación para indicar el nú-
mero de páginas, las posibles ilustraciones (gráficos,
dibujos, fotografías, etc.) y el material anexo (disque-
tes, vídeos, etc.).
Serie Se denomina serie a una subdivisión dentro de
una colección editorial. Consta de dos subcampos:
título de la serie y número de la misma.
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Enlac.Textos Dirección del enlace al texto completo del trabajo.
Localizable sin conexión externa.
Enlac.Pdf Dirección del enlace al texto completo en formato
pdf. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Imagen Dirección del enlace al texto completo en formato
imagen. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Sonido Dirección del enlace al texto completo en formato
sonido. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Vídeo Dirección del enlace al texto completo en formato
vídeo. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Extxt Dirección del enlace externo al texto completo del
trabajo.
Enlac.Expf Dirección del enlace externo al texto completo en
formato pdf.
Enlac.Exim Dirección del enlace externo al texto completo en
formato imagen.
Enlac.Exson Dirección del enlace externo al texto completo en
formato sonido.
Enlac.Exvid Dirección del enlace externo al texto completo en
formato vídeo.
BD Innovación
Esta base de datos se crea en 1992 ante la necesidad de constituirse en un
punto de apoyo desde el cual afrontar la nueva realidad educativa y facilitar al
profesorado la incorporación progresiva a los programas establecidos en la LOG-
SE.
Los fondos existentes en la base comprenden los proyectos educativos y pro-
yectos de renovación pedagógica. Los datos recogidos en cada registro son, por
una parte, la descripción catalográfica del documento: fecha de inicio y finaliza-
ción, localización del documento, mención de responsabilidad, etc., y por otra,
contiene la indización del documento, así como un resumen que permite apreciar
la pertinencia del mismo y valorar la posible lectura del documento primario.
Los campos que figuran en la BD Innovación son:
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BD INNOVACIÓN
Campo Descripción
Código del documento Código numérico de diez guarismos en el que las
dos primeras cifras identifican a la Comunidad Autó-
noma (18 el caso de Murcia), las cuatro siguientes,
el año en el que se ha vaciado el documento y las
cuatro últimas, el número de entrada del registro.
Comunidad Autónoma Expresa en siglas la Comunidad Autónoma u órgano
de la Administración donde se ha realizado la inno-
vación educativa.
Idioma Lengua o dialecto en el que está escrito el documen-
to.
Tipo documental Identifica la clase de documento que estamos con-
sultando: proyecto educativo (Pe) o proyecto de re-
novación pedagógica (Rp)
Fecha de inicio Fecha de comienzo del trabajo.
Fecha de finalización Fecha en la que se terminó el trabajo.
Registro Número de entrada del documento en el centro.
Localización del documento Nombre de la institución donde se localiza el docu-
mento, dirección, ciudad, teléfono, fax y correo elec-
trónico.
Descripción física Sigue las reglas de catalogación para indicar las pá-
ginas, posibles ilustraciones y material anexo del
documento.
Título Título completo del documento.
Autor Nombre y apellidos del autor/es de la innovación.
Responsable Nombre y apellidos del responsable del equipo, coor-
dinador o director de la obra.
Centro realizador Indica el nombre, dirección, ciudad, teléfono y fax
del centro donde se ha realizado la innovación edu-
cativa.
Fuente de financiación Institución que proporciona los recursos financieros
para sufragar los gastos de la innovación educativa.
Resumen Este campo describe el contenido del documento
incluyendo los datos siguientes:
• Dónde se realiza.
• Lugar/es donde trabajan los profesores, número
de profesores implicados y pertenencia a
colectivo.
Objetivos.
Desarrollo de la experiencia (proceso).
Resultados, incluyendo la evaluación, si se ha
realizado.
• Especificación de la publicación si la ha habido.
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Además, figura el subcampo “Notas” que aporta da-
tos relevantes a la innovación educativa y el subcam-
po “Bibliografía” en el que figuran las páginas y las
modalidades de la misma: al final de cada capítulo,
a pie de página.
Ámbito educativo Niveles y modalidades de la educación: Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional, Educación Superior, Educa-
ción de Adultos, Educación Especial, Enseñanzas de
Régimen Especial y Ámbito General.
Descriptores temáticos Descriptores del Tesauro Europeo de la Educación
(Tesauro, 1998) que hace referencia al contenido del
documento.
Descriptores metodológicos Descriptores del Tesauro de Investigación Educativa
(Lizasoain, 1988) que hacen referencia a la metodo-
logía empleada en el proceso de la investigación.
Identificadores Términos propios del sistema educativo español que,
por su especificidad, no pueden figurar en el Tesau-
ro Europeo de la Educación, así como nombres pro-
pios de personas, entidades y lugares.
Área temática Campo numérico de clasificación que engloba los
contenidos en 42 categorías temáticas, establecidas
en el Tesauro Europeo de la Educación.
Enlac.Textos Dirección del enlace al texto completo del trabajo.
Localizable sin conexión externa.
Enlac.Pdf Dirección del enlace al texto completo en formato
pdf. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Imagen Dirección del enlace al texto completo en formato
imagen. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Sonido Dirección del enlace al texto completo en formato
sonido. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Vídeo Dirección del enlace al texto completo en formato
vídeo. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Extxt Dirección del enlace externo al texto completo del
trabajo.
Enlac.Expf Dirección del enlace externo al texto completo en
formato pdf.
Enlac.Exim Dirección del enlace externo al texto completo en
formato imagen.
Enlac.Exson Dirección del enlace externo al texto completo en
formato sonido.
Enlac.Exvid Dirección del enlace externo al texto completo en
formato vídeo.
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BD Recursos Didácticos
En junio de 1994, la Comisión Técnica de REDINET en su vigésimo segunda
reunión planteó la creación de una nueva sub-base que recogiera los recursos
didácticos elaborados en cada una de las Comunidades Autónomas. Al año siguiente
se aprueba la ampliación de REDINET con una bases de datos de recursos.
El contenido de esta base de datos recoge:
• Actas y ponencias.
• Boletines informativos y publicaciones periódicas.
• Cuadernos de trabajo.
• Guías (didácticas, de orientación).
• Manuales y libros de texto (editados por los organismos de la Administra-
ción Educativa).
• Obras de referencia (bibliografías, diccionarios) referidas únicamente a re-
cursos.
• Proyectos y programaciones del desarrollo curricular con carácter de mode-
lo.
• Unidades didácticas.
• Varios (estudios de evaluación, organización del centro de enseñanza, etc.).
Los campos que componen un registro de la BD Recursos Didácticos son:
BD RECURSOS DIDÁCTICOS
Campo Descripción
Código del documento Código numérico de diez guarismos en el que las
dos primeras cifras identifican a la Comunidad Autó-
noma (18 el caso de Murcia), las cuatro siguientes,
el año en el que se ha vaciado el documento y las
cuatro últimas, el número de entrada del registro.
Comunidad Autónoma Expresa en siglas la Comunidad Autónoma u órgano
de la Administración donde se ha realizado el recur-
so educativo.
Idioma Lengua o dialecto en el que está escrito el documen-
to.
Fecha Es la fecha de edición del documento.
Nivel de catalogación Términos que identifican la clase de documento. Se
considera monografía (M) a todo documento presen-
tado de forma no periódica (libro, vídeo, folleto, etc.).
Analítica (A) de un documento es una parte del mis-
mo (artículo de una revista o capítulo de un libro).
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Tipo documental Identifica la clase de documento que estamos con-
sultando: actas y ponencias (Act), boletines informa-
tivos (Bol), cuadernos de trabajo (Cua), guías (Guí),
manuales y libros de texto (Man), obras de referen-
cia (Ref), proyectos y programaciones (Pro), unida-
des didácticas (Uni), varios (Var).
Material soporte Términos que identifican la forma en la que se pre-
senta el recurso: carpeta, casete (Cas), diapositiva-
diaporama (Dia), disco (Dis), disco compacto (Cd),
fichas, folleto (Fol), gráficos (Gráf), libro (Lib), mi-
croficha-microforma (Mfm), multimedia (Mtm), pelí-
cula (Pel), programa informático (Pri), vídeo (Víd),
transparencias (Tra), revista (Rev).
Registro Número de entrada del documento en el centro.
Localización del recurso Nombre del centro donde se localiza el documento,
dirección, ciudad, teléfono, fax y correo electrónico.
Centro realizador Nombre, dirección, ciudad, teléfono y fax donde se
ha realizado el recurso.
Título Título completo del documento.
Autor Nombre y apellidos del autor/es del recurso o nom-
bre de un colectivo reconocido.
Autor corporativo o entidad Cuando el recurso didáctico está referido a funcio-
nes o fondos propios de entes colectivos, organiza-
ciones, empresas, instituciones, organismos depen-
dientes, etc.
Congresos y conferencias Contiene cuatro subcampos:
Nombre formal del congreso.
Número del congreso.
Lugar del congreso.
Fecha del congreso.
Responsable Nombre y apellidos del responsable, director o coor-
dinador de la obra.
Área de publicación Indica el lugar de edición, editor y año.
Descripción física Puntuación normalizada de las reglas de catalogación
para indicar las páginas, ilustraciones y material anexo
del recurso.
Serie Se denomina serie a una subdivisión dentro de una
colección editorial. Consta de dos subcampos: título
de la serie y número de la misma.
ISSN o ISBN En su defecto aparece el Depósito Legal del docu-
mento.
Resumen Contenido del documento en el que se incluyen las
posibles notas que aportan datos del recurso y la
bibliografía en sus diversas modalidades: al final de
cada capítulo, a pie de página.
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Destinatarios de la obra Grupos a los que puede estar dirigido el recurso:
alumnado, profesorado, profesorado y alumnado o
usuarios en general.
Ámbito educativo Niveles y modalidades de la Educación: Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Formación Profesional, Educación Superior, Educa-
ción de Adultos, Educación Especial, Enseñanzas de
Régimen Especial y Ámbito General.
Descriptores temáticos Descriptores del Tesauro Europeo de la Educación
(Tesauro, 1998) que hace referencia al contenido del
documento.
Identificadores Términos propios del sistema educativo español que,
por su especificidad, no pueden figurar en el Tesau-
ro Europeo de la Educación, así como nombres pro-
pios de personas, entidades y lugares.
Área temática Campo numérico de clasificación que engloba los
contenidos en 42 categorías temáticas, establecidas
en el Tesauro Europeo de la Educación.
Enlac.Textos Dirección del enlace al texto completo del trabajo.
Localizable sin conexión externa.
Enlac.Pdf Dirección del enlace al texto completo en formato
pdf. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Imagen Dirección del enlace al texto completo en formato
imagen. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Sonido Dirección del enlace al texto completo en formato
sonido. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Vídeo Dirección del enlace al texto completo en formato
vídeo. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Extxt Dirección del enlace externo al texto completo del
trabajo.
Enlac.Expf Dirección del enlace externo al texto completo en
formato pdf.
Enlac.Exim Dirección del enlace externo al texto completo en
formato imagen.
Enlac.Exson Dirección del enlace externo al texto completo en
formato sonido.
Enlac.Exvid Dirección del enlace externo al texto completo en
formato vídeo.
Los campos “Autor”, “Autor corporativo o entidad” y “Congresos y conferen-
cias” son excluyentes entre sí, por lo que sólo aparece en el registro el contenido
de uno de ellos.
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BD Analíticas
En el año 1998 se crea la cuarta base de datos de REDINET, “Analíticas/Revis-
tas”, que queda estructurado bajo los siguientes campos:
BD ANALÍTICAS/REVISTAS
Campo Descripción
Código del documento Código numérico de diez guarismos en el que las
dos primeras cifras identifican la Comunidad Autó-
noma (18 el caso de Murcia), las cuatro siguientes el
año en curso y las cuatro últimas el número de en-
trada del registro.
Nivel de catalogación Expresado con la letra A (analítica), indica que es un
documento o parte del mismo (artículo de una revis-
ta, capítulo de un libro, etc.).
Comunidad Autónoma Expresa en siglas la Comunidad Autónoma u órgano
de la Administración donde se ha realizado o publi-
cado el trabajo.
Fecha Expresa la fecha de edición del documento.
Idioma Lengua o dialecto en el que está escrito el documen-
to.
País Indica el país donde se ha publicado el documento.
Material soporte Identifica el documento que estamos consultando: Rev
(revista) o Lib (libro).
Tipo documental Identifica la clase de documento que estamos con-
sultando: Per (publicación periódica).
Título Título completo del artículo o capítulo de libro.
Autor Nombre y apellidos del autor/es.
Publicada en Indica el nombre de la publicación periódica o título
del libro, el lugar de edición, año, tomo, volumen,
número, mes-meses y páginas.
Destinatarios Grupo o grupos a los que puede estar dirigido el
documento: alumnado, profesorado, profesorado y
alumnado y usuarios en general.
Nivel educativo Niveles educativos, extensivo a las diferentes etapas
y modalidades de la Educación: Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación
Profesional, Educación Superior, Educación de Adul-
tos, Educación Especial, Enseñanzas de Régimen
Especial y Ámbito General.
Área temática Indica los códigos de los microtesauros del Tesauro
Europeo de la Educación.
Descriptores Descriptores del Tesauro Europeo de la Educación
que hacen referencia al contenido del documento.
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Identificadores Términos contenidos en la LGE y LOGSE y los nom-
bres propios de personas, entidades y lugares geo-
gráficos que, por su especificidad, no pueden figurar
en el Tesauro Europeo de la Educación.
Resumen Descripción del contenido del documento. así como
la bibliografía en sus diversas modalidades: a pie de
página, al final del capítulo.
Notas Indica las posibles notas que aportan datos sobre el
artículo.
Bibliografía Indica las página/s en las que está incluida la biblio-
grafía y sus diferentes modalidades: al final de capí-
tulo, a pie de página.
Depósito Legal Fecha en la que se inició la publicación periódica.
ISSN, ISBN o NIPO Incluye el ISSN, ISBN o NIPO del documento.
Enlac.Textos Dirección del enlace al texto completo del trabajo.
Localizable sin conexión externa.
Enlac.Pdf Dirección del enlace al texto completo en formato
pdf. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Imagen Dirección del enlace al texto completo en formato
imagen. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Sonido Dirección del enlace al texto completo en formato
sonido. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Vídeo Dirección del enlace al texto completo en formato
vídeo. Localizable sin conexión externa.
Enlac.Extxt Dirección del enlace externo al texto completo del
trabajo.
Enlac.Expf Dirección del enlace externo al texto completo en
formato pdf.
Enlac.Exim Dirección del enlace externo al texto completo en
formato imagen.
Enlac.Exson Dirección del enlace externo al texto completo en
formato sonido.
Enlac.Exvid Dirección del enlace externo al texto completo en
formato vídeo.
Nº Catálogo Número del catálogo de revistas gestionado por el
CIDE.
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Recuperación de la información
WinISIS
La UNESCO trabajó en el desarrollo del CDS (Computerized Documentatión
System), basándose en el programa ISIS 2 . El producto resultante de este trabajo le
denominó CDS/ISIS. Este programa se desarrolló para el uso interno de la UNES-
CO y en virtud a la versatilidad y utilidad lograda se ofreció a otras instituciones.
Con el tiempo evolucionó a una versión más compacta, MicroISIS (DOS) y poste-
riormente tuvo que adaptarse al entorno Windows, surgiendo así, WinISIS (Windo-
ws)3.
BIREME 4 es sólo el distribuidor oficial del software WinISIS. La responsabilidad
de su desarrollo y mantenimiento pertenece a la UNESCO.
WinISIS es un sistema gestor de bases de datos, específicamente diseñado para
el manejo de bases de datos no numéricas. Por ello fue adaptado y desarrollado
para REDINET.
Con Winisis podemos crear un ilimitado número de bases de datos. En éstas, se
puede almacenar todo tipo de datos y luego modificarlos o eliminarlos. También
podemos acceder a los datos de distintas maneras: truncamiento, búsqueda por
campos determinantes, utilizando la lógica booleana, secuencialmente y a través
de índices. Permite intercambiar datos, exportación e importación de registros uti-
lizando el formato ISO 2709.
Lógica Booleana
Es la lógica que utilizamos para juntar términos y operadores de tal manera que
expresemos correctamente nuestra necesidad informativa.
2 Más información en: <http://www.unesco.org/webworld/isis/>.
3 Más información en: <http://www.bireme.br/isis/E/winisis.htm>.
4 Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Más información en:
<http://www.bireme.br>.
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Cuando tenemos varios términos y usamos varios conectores, WinISIS ordena
la ejecución de izquierda a derecha. Es decir, si la búsqueda es
GOBIERNO*PORTAL+EDUCACION. WinISIS ejecutará la intersección de
GOBIERNO*PORTAL y luego los unirá (+) con EDUCACION. Sólo si colocamos
paréntesis () se alterará este orden. Sólo si escribimos
GOBIERNO*(PORTAL+EDUCACION), entonces WinISIS ejecuta primero la unión
de PORTAL+EDUCACION y luego la intersección con GOBIERNO.
Ejemplo
EJ.: INFORM$.
EJ.: WEB +
GOBIERNO, o WEB
OR GOBIERNO.
EJ.: WEB *
GOBIERNO, o WEB
AND GOBIERNO.
EJ.: GOBIERNO ^
WEB.
EJ.: WEB (G)
GOBIERNO.
EJ.: WEB (F)
GOBIERNO.
EJ.: BOLSA.
TRABAJO
WEB/(20)
Necesidad
Buscamos los registros donde aparezcan las
palabras que tiene como raíz INFORM.
Buscamos los registros donde se encuentra
la palabra WEB, más todos los registros
donde se encuentra la palabra GOBIERNO
Buscamos todos los registros donde se
encuentran las palabras WEB y GOBIERNO.
Buscamos los registros donde se encuentra
la palabra GOBIERNO, excepto aquellos
donde aparece la palabra WEB
Recuperamos los registros donde se
encuentra la palabra WEB y GOBIERNO en
el mismo campo.
Recuperamos los registros donde WEB y
GOBIERNO estén en el mismo campo y en
la misma ocurrencia.
Recuperamos los registros donde se
encuentran las palabras BOLSA y TRABAJO
a una palabra de distancia.
Recuperamos los registros donde aparezca
la palabra WEB en el campo 20 DESCRIP-
CION
Operadores
$
Signo de truncamiento.
+ o OR
Unión de conjuntos.
* o AND
Intersección de conjuntos.
^ o NOT
Exclusión de conjuntos.
(G)
En el mismo campo.
(F)
En el mismo campo y en
la misma ocurrencia
.
Términos adyacentes.
Utilizamos tantos puntos
como palabras.
/()
Restringimos la búsqueda
a un campo especifico.
Tabla 1. Cuadro resumen de operadores boléanos. Fuente: Guía de uso de WinISIS. En: <http://
www.infotext.org/win/>. [Consulta: 05/05/2003]
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Otros operadores son:
Entender la lógica booleana y manejar sus operadores enriquece nuestras posi-
bilidades de búsqueda, ganamos en exactitud y en tiempo invertido.
No todos los operadores se pueden combinar. Salvo que sólo estemos usando
los operadores AND, OR o NOT, es preferible hacer la búsqueda en pasos.
Búsqueda Asistida
WinISIS ofrece la posibilidad de formular lo que necesitamos buscar seleccio-
nando los conectores y campos disponibles.
Ejemplo
EJ.:
?v20:’ESPECIAL’
EJ.: ?v5=’070200'
EJ.: ?v5<‘030000’
EJ.: ?v5>’050000'
EJ.: ?v5<=’020000'
EJ.: ?v5<=’060000'
EJ.: ?p(v5)
EJ.: ?a(v5)
Necesidad
Recuperamos los registros que contengan la
palabra ESPECIAL en el campo DESCRIP-
TOR(20).
Recuperamos los registros donde el valor
del campo CODIGO(5) sea exactamente
070200
Recuperamos los registros donde el
contenido del campo CODIGO(5) sea
menor que 030000.
Recuperamos los registros donde el
contenido del campo CODIGO(5) sea
mayor que 050000.
Recuperamos los registros donde el
contenido del campo CODIGO(5) sea
menor o igual que 020000.
Recuperamos los registros donde el
contenido del campo CODIGO(5) sea
mayor o igual que que 060000.
Recuperamos los registros que tenga algún
dato en el campo 5
Recuperamos los registros que no tenga
ningún dato en el campo 5
Operadores
:
Que contiene.
=
Igual que
<
Menor que.
>
Mayor que.
<=
Menor o igual que.
>=
Mayor o igual que.
?p()
Indica presencia.
?a()
Indica ausencia.
Tabla 2. Cuadro resumen de otros operadores. Fuente: Guía de uso de WinISIS. En: <http://
www.infotext.org/win/>. [Consulta: 05/05/2003]
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Esta manera guiada de acceder a la base de datos es recomendable cuando
todavía no se manejan los operadores.
Búsqueda Experta
A diferencia de lo que vi-
mos en la Búsqueda Asisti-
da, en esta modalidad nece-
sitamos manejar la lógica
booleana y sus operadores.
En las dos formas de ac-
ceder a la base (Asistida y
Experta) se archivan bús-
quedas anteriores y siempre
podemos retomar el resulta-
dos de estas para empren-
der una nueva búsqueda.
Figura I. Descripción de la ventana de búsqueda asistida
Figura II. Descripción de la
ventana de búsqueda experta.
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Hasta que no salgamos de WinISIS, todas las búsquedas se archivan en el cua-
dro Histórico de búsquedas en la Búsqueda Experta o en el cuadro Búsquedas
anteriores de la Búsqueda Asistida. De esta manera, podemos repetir una búsque-
da sin la necesidad de volver a formularla para unirla a otra búsqueda (nueva o
anterior).
Diccionario
Tanto en la ventana principal como en las ventanas de Búsqueda Experta y
Asistida podemos acceder a la ventana del diccionario. En esta ventana aparecen
Figura III. Descripción de la ventana del diccionario.
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en orden alfabético todos los índices que WinISIS ha generado a partir de lo que
definimos en la Tabla de Selección de Campos o FST.
Podemos navegar por el Diccionario a través de las flechas direccionales o
escribiendo en el cuadro intermedio y, automáticamente, el listado se autoejecuta-
rá según lo escrito.
Estrategias de búsqueda
A modo de ejemplo se van a mostrar algunas de las estrategias de búsquedas
utilizadas en la obtención de datos para llevar a cabo el análisis de la aportación
de nuestro nodo regional a REDINET.
BÚSQUEDA EXPERTA #1
Si se desea conocer el número total de registros vaciados por Murcia en el año
1998, pertenecientes a la BD Investigación, y con ayuda del diccionario, se cons-
truirá la siguiente sentencia:
«BASE DE DATOS= INVESTIGACION»/(4) *
«CENTRO DE VACIADO= 18» * «AÑO DE VACIADO= 1998»
BÚSQUEDA EXPERTA #2
Si queremos recuperar el número de documentos de innovaciones, realizadas
en Murcia pero que no han sido vaciados por el nodo REDINET-Murcia, la expre-
sión que se construye con ayuda del diccionario es la siguiente:
(MU/(11) ^ «CENTRO DE VACIADO= 18») *
«BASE DE DATOS= INNOVACION»/(4)
BÚSQUEDA EXPERTA #3
Si pretendemos conocer el número de registros que hay en la base de datos de
recursos didácticos, pertenecientes al ámbito educativo “Educación Secundaria” y
publicados en Murcia, la sentencia utilizada será la siguiente:
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MU/(11) * EDUCACION SECUNDARIA/(13) *
«BASE DE DATOS= RECURSOS»/(4)
BÚSQUEDA EXPERTA #4
Si queremos recuperar las tesis doctorales realizadas en Murcia, la expresión
que se construirá con ayuda del diccionario es la siguiente:
MU/(11) * «BASE DE DATOS= INVESTIGACION»/(4) * TES/(14)
Internet
El conjunto de bases de datos que componen REDINET puede consultarse a
través de la red Internet. El acceso vía web puede realizarse por medio de la pá-
gina del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o a través de los sitios web de
las distintas Comunidades Autónomas colaboradoras o bien introduciendo la si-
guiente dirección (URL) en el navegador.
http://www.mec.es/redinet2/html
Accediendo a través de la web del Ministerio, encontramos información sobre
REDINET y la temática de sus bases de datos. También se oferta un directorio de
los nodos que componen la Red, además de proporcionar la posibilidad de con-
sultar la Red por medio de un formulario.
Búsquedas por campos
A través del formulario se pueden efectuar consultas por campos en texto libre,
pudiendo hacer uso de los operadores boleanos “Y”/”O”. También se puede pre-
cisar la búsqueda por medio de índices disponibles, que son:
• Índice de Autores
• Índice de Congresos
• Índice de Materias
• Índice de Centro realizador
• Índice de Documentos con ficheros .pdf
Además, se puede limitar la búsqueda indicando el nivel educativo, la base
datos a consultar y la cronología.
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Figura IV. Página principal de REDINET. En: <http://www.mec.es/redinet2/html>.
Figura V. Formulario web para la consulta de REDINET.
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L
a contribución de esta Comunidad Autónoma a la Red se inicia tras su
adhesión en 1986 al Proyecto REDINET. El trabajo prioritario en aquellos
inicios fue, por una parte, localizar las investigaciones educativas realiza-
das en la Región de Murcia desde 1975 y por otra, dar a conocer el Pro-
yecto en aquellos ámbitos donde se encontraban los potenciales usuarios: profeso-
res, estudiantes e investigadores. (Ruiz, 1999).
El progresivo aumento de la producción documental en los distintos ámbitos
educativos provocó la inserción en REDINET de otros tipos documentales además
de las investigaciones que afectó a REDINET-Murcia. Por ello, resulta conveniente
realizar un estudio en torno a nuestro nodo regional que muestre, tanto su evolu-
ción y desarrollo, como los datos más relevantes en cuanto a información y docu-
mentación educativa se refiere.
Evolución por año de vaciado en la Red
Aunque la incorporación de Murcia a REDINET se produjo en 1986, en la Red
no se refleja nuestra aportación hasta el año 1989, en el que se inicia el vaciado
documental de investigaciones educativas producidas en esta Comunidad Autóno-
ma.
A continuación se muestra el número de registros vaciados por años, diferen-
ciando las aportaciones a cada una de las cuatro bases de datos que conforman la
Red: Investigación, Innovación, Recursos didácticos y Revistas. (Ver tabla 3).
Como se puede apreciar, a partir del año 1997 se fueron incorporando a la Red
los recursos didácticos producidos en la Región y 1998 fue el turno de las analíti-
cas de revistas. La base de datos correspondiente a innovaciones tiene una trayec-
La aportación de
la Región de Murcia a REDINET
Capítulo
5
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toria distinta a las anteriores. Las innovaciones educativas que se vacían y vuelcan
en la Red son sólo aquellas que están sujetas a convocatoria pública. Antes del
traspaso de competencias completas en materia educativa a la Región de Murcia
(final de 1999), esta convocatoria le correspondía al MEC (Madrid) y era el propio
CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa http://www.mec.es/cide),
el que vaciaba las memorias de innovación e investigación a las que se les había
concedido ayuda pública. La primera convocatoria de proyectos de innovación de
nuestra Región corresponde al año 2000, proyectos que se presentaron en el 2001
y que corresponden al total de los que están integrados en la Red a fecha de di-
ciembre de 2002.
Pero estos datos no son absolutos dado que contemplan aquellos documentos
vaciados por el nodo regional. Para conocer el número total de documentos pro-
ducidos en la Región de Murcia, en cada una de las distintas bases de datos, es
preciso contemplar, además, aquellos documentos producidos o publicados en
nuestra Región pero vaciados por otros nodos de la Red.
En la siguiente tabla se muestran los documentos totales producidos en Murcia
vaciados tanto por REDINET-Murcia como por otros nodos de la Red:
BASES DE DATOS
Año vaciado Investigación Innovación Recursos didácticos Revistas
1989 47
1990 48
1991 90
1992 23
1993 0
1994 0
1995 0
1996 0
1997 61 139
1998 55 59 2
1999 16 63 82
2000 14 63 131
2001 28 98 198
2002 27 34 46 262
TOTAL 409 34 468 675
Tabla 3. Número de registros por años, vaciados por REDINET-Murcia.
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Con la finalidad de facilitar la visión del conjunto de registros presentes en Red,
en la figura I se destaca el número total de registros en cada base de datos produ-
cidos en la Región de Murcia, siendo el número total de registros de 1683.
El volumen de registros en cada una de las bases de datos no es equiparable
dada la diversidad de tipos documentales, lo que produce en unos casos un incre-
mento acelerado de registros en unas bases de datos y más pausado en otras. La
elaboración de una tesis doctoral (BD Investigación) requiere una inversión de re-
cursos mucho mayor que en el caso de un artículo (BD Revistas), por ejemplo.
BASES DE DATOS
Vaciado Investigación Innovación Recursos didácticos Revistas
REDINET-Murcia 409 34 468 675
Otros nodos 23 3 71 0
TOTAL 432 37 539 675
Tabla 4. Número de registros por años producidos en la Región de Murcia.
Figura VI. Totales de documentos producidos en la región de Murcia referenciados en REDINET.
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Es por ello que la base de datos de revistas es la de mayor número de registros,
debido a que se considera cada artículo como registro independiente dentro de la
base de datos. Las analíticas de revistas vaciadas y volcadas se encuentran consig-
nadas en el Catálogo de Revistas que conforma una sub-base de la Red. Las revis-
tas asignadas a la Región de Murcia para su vaciado sistemático son:
• Aula de innovación educativa
Barcelona: Editorial Graó. (ISSN: 1131-995X / DL: B-9617-1992)
• Comunicar
Huelva: Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación». (ISSN: 1134-3478
/ DL: H-189-1993).
• CREA: Revista del centro de recursos de educación ambiental
Murcia: Centro de Recursos de Educación Ambiental. (DL: MU-1947-1995).
• Educar en el 2000: revista de formación del profesorado
Murcia: Región de Murcia, Dirección General de Formación Profesional e
Innovación Educativa. (ISSN: 1576-0499 / DL: A-68-2000).
• Íber: didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia
Barcelona: Editorial Graó. (ISSN: 1133-9810 / DL: B-41.603-2000).
• Revista de Educación
Cartagena: Ayuntamiento. Concejalía de Educación. (ISSN: 1.132-7.162 / DL:
MU-195-1992).
• Revista Europea de Formación Profesional
Berlín: Cedefop. (ISSN: 0258-7483).
Como se puede fácilmente comprobar, no todas las revistas son elaboradas ni
están editadas en esta Comunidad Autónoma.
Por otra parte, parece adecuado mostrar los porcentajes de la producción regio-
nal de Murcia en REDINET respecto al total de la Red.
BASES DE DATOS
Producción Investigación Innovación Recursos didácticos Revistas TOTAL
Total 6531 5855 7544 8064 27994
Murcia 432 37 539 675 1683
% 6,61 0,63 7,14 8,37 6,01
Tabla 5. Número de registros en REDINET y los porcentajes correspondientes a la Región de Murcia
hasta el año 2002.
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Análisis de los ámbitos educativos tratados en REDINET-Murcia
Se entiende por ámbito educativo el nivel, etapa o modalidad de enseñanza en
el que se puede encuadrar el documento que se está vaciando. En algunas ocasio-
nes, el ámbito educativo es explícito y en otras no. Las dos últimas categorías re-
feridas a: Enseñanzas de Régimen Especial y Ámbito General (no específico), se
han añadido recientemente a las opciones de este campo, por lo que sus datos no
resultan comparativamente significativos con el resto de categorías.
Figura VII. Porcentajes de las aportaciones de la Región de Murcia a REDINET hasta el año 2002.
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En la siguiente figura se puede apreciar gráficamente la aportación a cada una
de las bases de datos que componen REDINET.
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Ámbito educativo 5 Innovación Recursos didácticos Revistas TOTAL
Educación Infantil 5 82 19 106
Educación Primaria 12 226 55 293
Educación Secundaria 24 258 82 364
Formación Profesional 0 42 3 45
Educación Superior 0 65 5 70
Educación de Adultos 3 50 6 59
Educación Especial 2 38 10 50
Enseñanzas de Régimen Especial 0 0 0 0
General 6 0 2 11 13
Tabla 6. Número de registros en REDINET-Murcia según el ámbito educativo hasta el año 2002.
5 Es campo repetible, por lo tanto las frecuencias no corresponden a los valores absolutos del número
de registros.
6 Estas dos últimas categorías se han incluido recientemente en el campo: ámbito educativo (Acuerdo
Comisión Técnica año 2002).
Figura VIII. Distribución de registros según el ámbito educativo hasta el año 2002.
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Tabla 7. Número de registros en la BD Investigación (Murcia) según el ámbito educativo hasta el
año 2002.
Ámbito educativo Descriptores Investigación
Educación Infantil EDUCACIÓN PREESCOLAR;
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 21
Educación Primaria ENSEÑANZA PRIMARIA;
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 7 48
Educación Secundaria ENSEÑANZA SECUNDARIA 27
Formación Profesional FORMACIÓN PROFESIONAL;
APRENDIZAJE PROFESIONAL;
INICIACIÓN PROFESIONAL;
FORMACIÓN POR MODULOS 5
Educación Superior ENSEÑANZA SUPERIOR;
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS;
UNIVERSIDAD 19
Educación de Adultos EDUCACIÓN DE ADULTOS;
FORMACIÓN CONTINUA 20
Educación Especial EDUCACIÓN ESPECIAL;
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL;
PEDAGOGÍA ESPECIAL;
PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL 15
Enseñanzas de Régimen Especial DANZA; ESCUELA DE DANZA;
EDUCACIÓN ARTÍSTICA;
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS;
MÚSICA; ESCUELA DE MÚSICA;
EDUCACIÓN MUSICAL;
ARTE DRAMÁTICO;
ENSEÑANZA DE LENGUAS 7
Como se puede apreciar en la figura VIII, en el conjunto de las bases de datos
de innovación, recursos didácticos y revistas, el ámbito educativo de mayor pro-
ducción documental es el de Educación Secundaria, seguido de Educación Prima-
ria. Al contrario ocurre con el ámbito educativo correspondiente a Formación Pro-
fesional que presenta el menor número de registros.
La base de datos de INVESTIGACIÓN no contiene este campo. La búsqueda
por los descriptores que figuran en la segunda columna de la siguiente tabla, re-
presenta a los ámbitos educativos anteriores.
7 La enseñanza obligatoria afecta a un tramo de la secundaria, razón por la que podría considerarse no
exacto el total de investigaciones en el ámbito de la educación secundaria.
El ámbito educativo donde más se trabaja en investigación es el perteneciente a la
Educación Primaria seguido de la Educación Secundaria. Del mismo modo que en los
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anteriores casos, el ámbito educativo correspondiente a Formación Profesional es el que
menor número de registros presenta en la base de datos de investigación.
Análisis de las áreas temáticas presentes en REDINET-Murcia
Para proporcionar un enfoque temático general de los documentos vaciados
por nuestro nodo regional, presentamos la Tabla 8 donde se indican las distintas
áreas temáticas establecidas en REDINET, y que se corresponden con los campos
semánticos fijados en el Tesauro Europeo de la Educación (Tesauro, 1998), además
de indicar los documentos vaciados en REDINET-Murcia pertenecientes a cada una
de las áreas y su porcentaje de representación en el global de la Red.
Desde el punto de vista del número de documentos vaciados por REDINET-
Murcia destacan, por sus frecuencias en términos absolutos de ocurrencias, las si-
guientes áreas temáticas:
• Contenido de la educación (106).
• Sistema de enseñanza (86).
• Ciencias y tecnología (74).
• Ciencias del lenguaje (71).
• Enseñanza y formación (67).
• Principios de educación (60).
• Ciencias Sociales (57).
• Ambiente socio-cultural (54).
Pero si nos detenemos a analizar el porcentaje de representatividad de la apor-
tación de Murcia en las distintas bases de datos de REDINET destacan las áreas
temáticas, que a continuación listamos:
• Organismos internacionales (16,66%).
• Seguridad y salud (12,54%).
• Europa (8,82%).
• Poder público (7,89%).
• Proceso cognitivo (7,59%).
• Administración de la educación (7,14%).
• Personalidad (6,10%).
• Deficiencia y deficiente (6,07%).
Estos porcentajes se constituyen como indicadores de una tendencia de la edu-
cación regional a considerar, preferentemente, ciertos campos temáticos, destacan-
do, entre otros, el de la proyección internacional.
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8 El campo “Área temática” es campo repetible y por lo tanto más de un área es aplicable a un mismo
documento.
Código Área Temática 8 % TOTAL-Murcia TOTAL-REDINET
(01) Enseñanza y formación 2,99 67 2238
(02) Aprendizaje 4,94 25 506
(03) Principios de educación 3,94 60 1519
(04) Sistema de enseñanza 4,17 86 2062
(05) Administración de la educación 7,14 28 392
(06) Evaluación 3,69 25 677
(07) Edificio 3,77 6 159
(08) Equipo 5,40 2 37
(09) Programa de estudios 5,53 46 831
(10) Contenido de la educación 2,76 106 3835
(11) Ciencias y tecnología 2,76 74 2674
(12) Ciencias Sociales 2,79 57 2043
(13) Ciencias del Lenguaje 3,14 71 2255
(14) Filosofía y religión 3,33 15 450
(15) Arte 3,64 39 1070
(16) Investigación 3,48 17 488
(17) Tecnologías de la información y de la comunicación 4,34 18 414
(18) Fuentes de información 3,03 12 396
(19) Desarrollo de la personalidad 5,83 29 497
(20) Proceso cognitivo 7,59 48 632
(21) Personalidad 6,10 16 262
(22) Afectividad y sentimiento 1,29 2 154
(23) Incentivos del comportamiento 5,76 12 208
(24) Conducta 5,42 24 442
(25) Seguridad y salud 12,54 37 295
(26) Deficiencia y deficiente 6,07 47 774
(27) Interrelaciones 5,64 41 726
(28) Grupos y organizaciones 3,03 3 99
(29) Ambiente socio-cultural 5,84 54 924
(30) Ambiente demográfico 5,71 6 105
(31) Ambiente familiar 5,16 8 155
(32) Ambiente económico 1,26 4 315
(33) Ambiente de trabajo 4,94 13 263
(34) Profesión y personal 2,23 6 268
(35) Administración 2,00 1 50
(36) Poder público 7,89 18 228
(37) Organizaciones internacionales 16,66 4 24
(38) África 0 0 26
(39) América 0 0 20
(40) Asia/Oriente Medio/Oceanía 0 0 8
(41) Europa 8,82 3 34
(42) Regiones 0 0 9
Tabla 8. Distribución por áreas temáticas de REDINET-Murcia hasta el año 2002.
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Tipología documental en REDINET-Murcia
Entre el amplio abanico de tipos de documentos que se vacían en la Red, des-
taca la denominada Literatura Gris, cuyas características esenciales son (Torres, 1999):
• Estar integrada por materiales no convencionales, es decir, distintos de las
categorías clásicas: monografías y artículos de publicaciones periódicas.
• Producida y difundida por cauces distintos de los habituales.
• De difícil acceso por su escasa disponibilidad y por las dificultades de su
identificación, localización y adquisición.
Este hecho proporciona a REDINET un valor añadido al identificar y analizar
este tipo de documentos educativos valiosos por su actualidad, especialización,
inmediatez y funcionalidad.
En la siguiente tabla se indica la tipología documental presente en cada una de
las cuatro bases de datos que forman parte de REDINET, así como el número de
documentos de cada tipo, gestionados por REDINET-Murcia. Además se señala el
porcentaje de representación respecto al global de la Red, de cada uno de los tipos
documentales.
BD Tipo Documental Murcia Global %
INVESTIGACIÓN Informe (inf) 41 561 7,3
Investigación (Inv) 121 1847 6,5
Tesis (Tes) 163 2059 7,9
Tesina (Tea) 103 2037 5,1
INNOVACIÓN Proyecto Educativo (Pe) 32 5073 0,6
Proyecto de Renovación Pedagógica (Rp) 5 559 0,9
RECURSOS DIDÁCTICOS Actas y Ponencias (Act) 62 709 8,7
Boletines informativos (Bol) 0 3 0
Cuadernos de trabajo (Cua) 102 1020 10
Guías (Guí) 160 1498 10,7
Manuales y libros de texto (Man) 69 577 11,9
Obras de referencia (Ref) 9 211 4,3
Proyectos y programaciones (Pro) 58 1196 4,8
Unidades didácticas (Uni) 52 2037 2,5
Varios (Var) 49 1754 2,8
Tabla 9. Distribución por tipos de documentos vaciados por REDINET-Murcia hasta el año 2002.
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En la siguiente figura se representa la frecuencia de los tipos documentales
aportados por REDINET-Murcia.
Se observa que los tipos documentales que más predominan en nuestra contri-
bución a la Red, son los siguientes:
• Tesis (163).
• Guías (160).
• Investigaciones (121).
• Tesinas (103).
• Cuadernos de trabajo (102).
En cuanto a los porcentajes de la aportación de nuestro nodo regional se apre-
cia que los tipos documentales más frecuentes, aunque no más representativos en
porcentaje con respecto a los totales, son:
• Manuales y libros de texto (11,9%).
• Guías (10,7%).
• Cuadernos de trabajo (10%).
• Actas y Ponencias (8,7%).
• Tesis (7,9).
Figura IX. Distribución de registros según el tipo documental en REDINET-Murcia hasta el año
2002.
Tipos documentales en REDINET-Murcia
(Inf) (Inv) (Tes) (Tea) (Pe)
(Rp) (Act) (Bol) (Cua) (Guí)
(Man) (Ref) (Pro) (Uni) (Var)
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Análisis de producción documental en REDINET-Murcia por
centro realizador y autor/director
El centro realizador es un campo que no siempre se cumplimenta en el pro-
ceso de vaciado documental, razón por la cual los totales no se corresponden con
el número total de registros, además de ser un campo repetible.
Debido a la variabilidad de las entradas a este campo, se ha estimado conve-
niente agruparlas para ofrecer una impresión más concreta de los centros realiza-
dores de documentos educativos más productivos en la Región de Murcia.
La variabilidad de las denominaciones de los centros, instituciones, organismos
y unidades de los estamentos públicos ha sido la razón fundamental del procedi-
miento empleado.
Centro Realizador Nº Docs.
Universidad de Murcia 271
Centros de Profesores (CPR) 219
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 120
Ayuntamientos 102
Institutos de Enseñanza Secundaria y Profesional 35
Centros de Enseñanza y Formación 29
Asociaciones, Federaciones y Fundaciones 28
Colegios Públicos, Escuelas de Adultos y Rurales Agrupadas 24
Empresas, Asociaciones Empresariales y Sindicatos 15
Otras Universidades 7
Consejo Escolar de la Región de Murcia 4
Tabla 10. Número de documentos por centro realizador en REDINET-Murcia hasta el año 2002.
En cuanto a la interpretabilidad de los datos parece incuestionable la importan-
cia, en volumen, de las aportaciones documentales de la Universidad de Murcia y
de los Centros de Profesores (CPR) dependientes de la Consejería de Educación y
Cultura, con importantes aportaciones de sus distintas Direcciones Generales y
organismos públicos dependientes.
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Figura X. Distribución de registros según el centro realizador en REDINET-Murcia hasta el año 2002.
Centro realizador en REDINET-Murcia
UNIVERSIDAD DE MURCIA
CENTROS DE PROFESORES
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA
AYUNTAMIENTOS
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESIONAL
CENTROS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y FUNDACIONES
COLEGIOS PÚBLICOS, ESCUELAS DE ADULTOS Y RURALES AGRUPADAS
EMPRESAS, ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y SINDICATOS
OTRAS UNIVERSIDADES
CONSEJO ESCOLAR DE LA REGIÓN DE MURCIA
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A continuación detallamos las principales aportaciones de los centros realizado-
res de REDINET-Murcia.
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias de la Educación,
Escuela de Magisterio y sin especificar 171
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 25
Teoría e historia (de la educación) 18
Didáctica y organización 14
Lengua y literatura 10
Métodos y diagnóstico 6
Psicología evolutiva y de la educación 5
Ciencias sociales y sociología 3
Currículum e investigación 3
Economía y empresa 3
Medicina 3
Ciencias experimentales 2
Biología/ Ecología 1
Derecho 1
Filología francesa 1
Historia del arte 1
Historia moderna 1
Psicología social 1
Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales-SACE 1
Vicerrectorado 1
Tabla 11. Aportación de la Universidad de Murcia a REDINET-Murcia hasta el año 2002.
CENTROS DE PROFESORES (CPR)
CPR Murcia I 68
CPR Murcia II 49
CPR Molina de Segura 48
CPR Cartagena 16
CPR Cieza 11
CPR Lorca 9
CPR Torre Pacheco 9
CPR Yecla 5
CPR Cehegín 4
Tabla 12. Aportación de los CPRs de Murcia a REDINET-Murcia hasta el año 2002.
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En cuanto a la producción documental de autores/directores se presenta, en la
tabla siguiente, los cuatro intervalos fijados para agrupar el número de documen-
tos elaborados por un mismo autor/director.
El recuento total de autoridades que emanan de REDINET-Murcia alcanza la
cifra de 2300, hasta diciembre de 2002. Como se observa, más del noventa por
ciento de autores/directores tienen una presencia poco significativa en el nodo
regional (1 a 3 documentos). Existe un porcentaje interesante de autores/directores
cuya aportación se establece entre 4 y 7 documentos aportados.
Debido a la dificultad que conlleva la realización de un análisis cualitativo de
las contribuciones de los autores/directores nos limitamos a realizar el balance
cuantitativo, advirtiendo que en función del tipo documental del que se trate, el
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Educación y Cultura 75
Salud y Consumo 20
Agricultura y Medio Ambiente 8
Trabajo y Política Social 8
Juventud y Deporte 6
Economía e Industria 3
Tabla 13. Aportación de los CA de Murcia a REDINET-Murcia hasta el año 2002.
AYUNTAMIENTOS
Cartagena 62
Murcia 33
Águilas 3
Yecla 2
Jumilla 1
Totana 1
Tabla 14. Aportación de los Ayuntamientos a REDINET-Murcia hasta el año 2002.
Nº DOCS. TOTAL %
Hasta 3 2167 93,93
4-7 107 4,63
8-11 17 0,73
Más de 12 16 0,69
Tabla 15. Intervalos de la producción documental de autores/directores en REDINET-Murcia hasta el
año 2002.
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Figura XI. Distribución de producción documental por autores/directores en REDINET-Murcia hasta
el año 2002.
Productividad de Autores/Directores en
REDINET-Murcia
(1-3) (4-7) (8-11) Más de 12
peso de la ocurrencia en las bases de datos debería variar, ya que no se debe
equiparar un artículo a, por ejemplo, una tesis doctoral.
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D
esde su creación REDINET ha mantenido un objetivo constante, ser
una herramienta capaz de dar respuesta a las necesidades que día a
día se plantean profesores, investigadores y futuros profesionales de la
educación.
REDINET nació para cubrir una importante laguna en el campo de las Ciencias
de la Educación; recopilar en una base de datos todas las investigaciones (tesis de
licenciatura, tesis doctorales, proyectos e informes de investigación) realizadas en
España desde 1975.
La localización y grabado de toda la documentación existente en el territorio
español durante los primeros años fue un trabajo arduo y lo que se inició como un
proyecto pasó a convertirse en una realidad, contar con una base de datos única
a nivel nacional en materia educativa.
Las exigencias cada vez mayores de los usuarios, los avances tecnológicos, así
como la existencia de innumerables documentos de gran valía para la práctica
docente planteó a los responsables de la misma sucesivos cambios en su conteni-
do, el objetivo entonces fue dar respuesta a estas necesidades y constituirse en una
base de apoyo desde la que se pudiese afrontar la nueva realidad educativa y
facilitar a estos profesionales todos aquellos documentos que le sirvieran para su
práctica docente.
Si algo habría que destacar a modo de conclusión durante las casi dos décadas
de su existencia sería la ilusión puesta en cada uno de los responsables técnicos
en cada comunidad autónoma, su dedicación y su trabajo constante, algunos de
ellos, con otras responsabilidades administrativas. Todo ello unido a la voluntad
política y el apoyo recibido por parte de sus responsables en las diferentes conse-
jerías y universidades, que sin lugar a dudas, hubiera sido imposible llevar a cabo
este proyecto.
Reflexiones finales
Capítulo
6
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Respecto a la organización de los datos en el seno de la Red, cabe destacar la
minuciosa definición de las estructuras de cada una de las bases de datos que
convierten a REDINET en una herramienta versátil para diferentes soportes infor-
máticos, así como la adopción de variados formatos de presentación de la informa-
ción contenida en ella. Este aspecto garantiza su desarrollo frente a las tecnologías
de la información emergentes.
Para potenciar, aún más si cabe, la difusión de REDINET, es preciso optimizar
los recursos técnicos y tecnológicos que ofrece el panorama actual, considerando
la conveniencia de apostar por un formato web más dinámico y amigable que
permita a cualquier usuario obtener una información precisa respecto a su necesi-
dad informativa en materia educativa. Aún siendo conscientes de las dificultades
que conlleva nuestra propuesta, no descartamos la idea de continuar trabajando
para alcanzar dicho objetivo.
A pesar del atraso en la asunción de transferencias educativas completas (fina-
les de 1999), la aportación de la Región de Murcia a la Red ha sido destacada, lo
que es indicador de una actividad investigadora y creativa en el campo educativo
que lo convierte en foco de interés de la política regional. A esta circunstancia
convendría añadir que la Región de Murcia es una Comunidad joven, con una alta
tasa de natalidad (13,14, según datos del INE 9) e importantes porcentajes de po-
blación escolarizada en los tramos obligatorios y postobligatorios. Otro de los da-
tos que justifican este interés es la abundante inmigración que esta Región recibe
y la urgencia derivada de la necesidad de resolver los problemas de escolarización
de los menores inmigrantes.
Las aportaciones de Redinet-Murcia a la Red constituyen aproximadamente el
6% del total. Porcentaje significativo si se tiene en cuenta que Murcia es una Co-
munidad uniprovincial y con población equiparable a las de Aragón, Extremadura
o Asturias, siendo los porcentajes de contribución a la Red de estas comunidades
del 1,4%; 2,4% y 3,3% respectivamente. Otro dato que puede servir para realizar
esta valoración es considerar la población de la Región de Murcia: 1.226.993 habi-
tantes 10 y su porcentaje con respecto a la población española que asciende al 2,9%
(misma fuente).
9 Avance del movimiento natural de la población en 2001, Notas de Prensa de 26 de junio de 2002.
Más información en: <http://www.ine.es>.
10 Dato del INE, sobre población a enero de 2002. Más información en: <http://www.ine.es>.
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En cuanto a los ámbitos educativos que focalizan el interés investigador des-
taca el tramo de la enseñanza obligatoria que abarca la educación primaria y se-
cundaria obligatoria, en sintonía con las preocupaciones educativas nacionales que
han tenido su reflejo en los cambios habidos en la legislación educativa reciente
(Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación, BOE 24/
12/2002).
De entre los datos porcentuales con respecto a los totales en la Red referidos a
áreas temáticas es significativo el interés de la Región por la proyección interna-
cional de la educación, por los temas de seguridad y salud, la política educativa
y los procesos cognitivos. Las tesis y las guías didácticas son los tipos documen-
tales más frecuentes en la producción educativa regional, datos que armonizan
con los de los centros realizadores más activos en la Región: la Universidad de
Murcia y los Centros de Profesores y Recursos (CPR).
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Archivo Invertido: Archivo que almacena el total de índices extraídos de nuestra
base de datos.
Archivo ISO: Archivo que almacena los registros exportados.
Archivo Maestro: Archivo que almacena el contenido total de la base de datos,
lleva la extensión mst.
Archivo Par: Archivo que utilizamos para abrir nuestra base y donde indicamos el
lugar que ocupa cada uno de los archivos de nuestra base de datos.
Bases de Datos: Sistema que utilizamos para almacenar, administrar y ofrecer da-
tos de manera rápida y eficaz.
Campo repetible: Aquel campo que contiene dos valores equivalentes. Ejemplo:
el autor, cuando el item a describir presenta dos autores.
Campos: Unidad mínima de almacenamiento de información, un registro se com-
pone de un conjunto de campos. En cada campo se registra un tipo de dato.
Ejemplo: Tenemos una Base de Datos de Fichas Técnicas, esta base tiene varios
campos: título, descripción, fuente.
CDS/ISIS: Conjunto de herramientas desarrollada por la UNESCO para la gestión
de información no numérica.
FDT: Field Definition Table o archivo de Definición de campos, opción donde
definimos los campos que presentara nuestra base de datos y sus características
(tipo, repetible o no, con o sin subcampos, nombre, etiqueta).
ISIS Pascal: Lenguaje, basado en el Pascal estándar, que ofrece funciones y proce-
dimientos especiales a las herramientas CDS/ISIS.
Glosario de WinISIS
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MFN: El número correlativo que le asigna el Winisis a cada uno de los registros.
Microisis: Base de datos que forma parte de las herramientas CDS/ISIS y que opera
en DOS.
Registros: Unidad de almacenamiento de información, una base de datos es un
conjunto de registros. Cada ítem (libro, ficha, dirección, proyecto) es almacena-
do en un registro.
Subcampos: Subdivisión de un campo para ingresar información sobre el mismo
dato pero con distinta equivalencia. Se denota con las letras del alfabeto.
Winisis: Herramienta CDS/ISIS en versión gráfica para Windows.
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A
Abad Pacheco, Andrés
Abellán García, J.
Abellán Gómez, Natalia
Abellán Vázquez, Pascuala
Abellán Vázquez, Piedad
Abril Caballero, María Dolores
Acosta Mateos, Maravillas
Adam, Eva
Adánez Martínez, María del Mar
Adánez Martínez, María del Mar(DIR)
Agra Pardiñas, María Jesús
Aguaded Gómez, Cinta
Aguaded Gómez, José Ignacio
Aguaded Landero, Santiago
Agüera Ordax, Elena C.
Águila Guillén, Manue
Aguilar Tortosa, Tomás
Aguilar, Victoria
Aguilera Rabaneda, Juan Carlos
Aguilera, Miguel
Aguirre, A.
Aguirre, Pablo
Ahijado Hormigos, Cristina
Alacid Moreno, Juan
Alarcón García, Antonio
Alarcón López, R.
Alarcón Manzanera, María Luisa
Alarcón Mengual, J.
Alarcón Moreno, J.
Índice de autores/directores en
REDINET-Murcia
Alarcón Sáez, Concepción
Alarcón Vera, Juan Antonio
Alarcón, Ricardo
Albacete García, Catalina
Albaladejo Mora, Fuensanta
Albaladejo Nicolás, Juan José
Albaladejo Saura, María Carmen
Alberca Vicente, Teresa
Albero Andrés, Magdalena
Albiñana Hernández, Paz
Albolea Sánchez, Juan José
Alburquerque Pérez, R.
Alcalá, Manuel
Alcaraz Carrillo, María Dolores
Alcaraz Fernández, Julián
Alcaraz Hernández, Antoinette
Alcaraz Martínez, Antonio
Alcaraz Martínez, José
Alcaraz Quiñonero, Joaquín
Alcaraz Quiñonero, Joaquín(DIR)
Alcaraz Quiñonero, Juan José
Aldama, B.
Alderoqui, Silvia
Aledo Olivares, Emilio
Alegre de la Rosa, Olga María
Alegría Martín, Manuel José
Alemán Capel, María Ángeles
Alemán Hita, María Soledad
Alemán Laorden, María Luisa
Alfageme González, María Begoña
Aliaga García, María del Carmen
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Aliaga Meroño, Rosario
Aliaga Meseguer, Gloria
Aliaga Pechovierto, José Antonio
Almagro Ortuño, Juan
Almarcha Sánchez, Carmen
Almeda Pérez, Ramón(DIR)
Almela Valchs, Ángel
Almirall, Josep Ignaci
Alonso Giménez, José
Alonso González, María del Pilar
Alonso López, Basilisa
Alonso Monreal, C.(DIR)
Alonso, A.
Aloy, Amparo
Alsenet, Carles
Álvarez Buendía, Gabriel Fulgencio
Álvarez Castellanos Rubio, José Luis
Álvarez González, Mercedes
Álvarez Montalbán, Juan
Álvarez Sandoval, Carmen
Álvarez Teruel, José Daniel
Álvarez-Castellanos Niñerola, María Luisa
Álvarez-Cienfuegos, Carmen
Alzate Sáez de Heredia, R.
Amador Jiménez, José Luis
Amar Rodríguez, Victor
Amat Castillo, María del Carmen
Amat Castillo, María del Mar
Amate Segura, Manuel
Amela, Marta
Ametller, Jaume
Amorós, Alex
Anadón, Juán
Andrea Contín, Silvia
Andreo García, Juan(DIR)
Andreo Núñez, Ana Belén
Andrés Juan, Juana Dolores
Andújar Cantón, José Ignacio
Anguita, Rocío
Añor Madrid, Joaquín
Aparicio Bernabé, María del Carmen
Aparicio Payá, Manuel
Aparicio Payá, Manuel(DIR)
Apraiz, Iratxe
Aragón Martínez, Juana
Aragón Sánchez, Antonio
Arambarri Esnaola, Begoña
Arana Castillo, R.
Aranda Juárez, Daniel
Arca, Javier
Arcos Uribe, Carlos
Ardulla, María Teresa
Área Moreira, Manuel
Armengol Díaz, Monserrat
Armentano, Núria
Arnáiz Sánchez, Pilar
Arnáiz Sánchez, Pilar(DIR)
Arnao Gutiérrez, María José
Aroca Bernal, Miguel
Aroca Lucas, María José
Arques, Antonio(DIR)
Arribas García, José Antonio
Arufe Blanco, M.
Asencio Egea, José Alberto
Asensio Brouard, Mikel
Asensio Egea, José Alberto
Asensio Egea, José Alberto(DIR)
Asuar Sáez, Esperanza
Ataz Rubio, Antonio
Ataz Rubio, Antonio(DIR)
Ato Escribano, Antonio
Ato García, Manuel
Ato García, Manuel(DIR)
Aucouturier, Bernard
Aucouturier, Bernard(DIR)
Avila Ruíz, Rosa María
Ávila, María Rosa
Avilés Conesa, Manuel Antonio
Avilés Conesa, Manuel Antonio(DIR)
Ayala de la Peña, Amalia
Ayuso Fernández, Gabriel Enrique
Ayuso Fernández, María Dolores
Ayuso Vivancos, Alejandro
Aznar Díaz, Inmaculada
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Azorín Torregrosa, P.
Azuara Molina, Pedro
B
Baena Cruz, Javier
Baeza Hernández, María del Carmen
Baeza Hernández, María del Carmen(DIR)
Bailo Bello, Jesús
Balada Monclús, Marta
Ballesta Pagán, Francisco Javier
Ballesta Pagán, Francisco Javier(DIR)
Ballesta Ramírez, Inmaculada
Ballester Blasco, Josefa
Ballester Fernández, Emilio
Ballester Herrera, Manuel Antonio
Ballester Martínez, Pilar
Banchs, R.
Banegas, Gloria
Banet Hernández, Enrique
Banet Hernández, Enrique(DIR)
Baño Hernández, Lorenzo J.B.
Baqué, Carmen
Baraza Martínez, Francisca
Barbado, José María
Barbero Colombia, Jesús Martín
Barcala Calvo, Ignacio
Barceló Jiménez, Juan
Barcia Salorio, Demetrio
Bardavío Noví, Antoni
Barnés Anco, Perla Noemí
Barniol, Enriqueta
Barranco Moreno, Julio
Barranco Rodríguez, José María
Barrancos Ángel, Carmen
Barrero, Erenia
Barrios, María del Pilar
Bartolomé Crespo, Donaciano
Bartolomé Pina, Antonio
Bas Peña, Encarna
Bastida Fructuoso, María Teresa
Bastida, Anna
Batanero Díaz, Marta
Batllori Obiols, Roser
Batres Marín-Blázquez, Concepción
Bautista, Fernando
Baylina, Mireia
Bazaco Belmonte, María Jesús
Beatriz Peses, S.
Bel Adell, C.
Bélanger, Pierre
Belda Navarro, Cristobal
Bello Ruiz, Encarna
Bellver Amaré, Fernando
Bellver Moreno, M.C.
Beltrán Cabrerizo, María Isabel
Beltrán Llera, Jesús A.(DIR)
Benavides Requena, Ernestina
Benedicto Benzal, María del Rosario
Benejam Arguimbau, Pilar
Benito Martínez, Juan
Benito Morales, Félix Eduardo
Berdugo, Francis
Berenguer Lafuente, M.C.
Berenguer Mediavilla, R.
Berisa Losantos, Matilde
Bermán, José Ramón
Bermejo García, María Rosario
Bermúdez Gómez, Encarna
Bermúdez Hernández, Antonio
Berná Rufete, José Lino
Bernabé Pascual, Juana
Bernabeu Guerrero, Isabel
Bernal Belmonte, Isabel
Bernal Hernández, Francisco
Bernal Martínez, José Mariano(DIR)
Bernal Sala, Pedro
Bernal Verdú, Isabel
Bernardo Basilio, Joao
Berrocal de Luna, Emilio
Berrocal Solano, Caridad(DIR)
Berrocal, Marta
Berruezo Adelantado, Pedro Pablo
Berryman, Ch.
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Besolí, Andrés
Bigas Salvador, Montserrat
Biosca i Frontera, Eloi
Birruezo Juárez, María Dolores
Blanco Rodríguez, Mercedes
Blanco Vera, Carmen
Blanco, Marta de
Blaya Talavera, María Dolores
Bohera, Carmen
Boj, Isabel
Bolarín Martínez, María José
Bonill, Josep
Boqué, María del Carmen
Bornas Agustí, Francesc Xavier
Borrat, Héctor
Bosch Mestres, Dolors
Bosch, Eulàlia
Bosch, Lola
Botella, María del Carmen
Botías Pelegrín, Francisco
Bravo González, Luis Alberto(DIR)
Bravo Sáinz, Enrique
Bravo, S.
Brihuega Gascón, Aurora
Brito de la Nuez, Alfredo G.
Brito de la Nuez, Alfredo G.(DIR)
Brogeras Martínez, Teresa
Brunet Icart, Ignasi
Brunner Seco, Maurice
Bruno Sánchez, María Dolores
Buckingham, David
Buendía Abril, Pedro
Buendía Arroniz, H.
Buendía Gómez, Joaquín
Buendía Gómez, Joaquín(DIR)
Buendia Leal, Juan Antonio
Buendía Vidal, J.
Buendía Vidal, J.(DIR)
Bueno Gutiérrez, María Teresa
Bueno Heras, Carmelo
Buitrago Puche, Ana
Bunes Portillo, Micaela
Burguera, Jordi
Buscarons, Mónica
Busquets Fàbregas, Jaume
C
Caamaño Ros, Aureli
Caballero Blaya, María
Caballero Carmona, María
Caballero García, Piedad
Caballero García, Presentación A.
Caballero Martínez, P.A.
Caballero Ortuño, María Dolores
Caballero Ródenas, Miguel
Caballero Vilaplana, Amparo(DIR)
Cabanellas Aguilera, Isabel
Cabanes Vázquez, Rosario
Cabero Almenara, Julio
Cabero Almenara, Julio(DIR)
Cadenas, Alicia
Caicedo Richard, A.
Caiñas Lamas, Gerardo
Caja, Jordi
Calabuig, Salvador
Calaf, Roser
Calavia, María Lourdes
Caldentet, B.
Calderón Méndez, M.M.
Calderón Méndez, María Dolores
Caledón Velandrino, A.
Calero Heras, José
Calvo Llena, María Teresa
Calvo Rodríguez, Ángel R.
Camacho Marín, Ana Reyes
Camacho Marín, Antonia
Camacho Miras, María Soledad
Camacho Navas, José Luis
Camacho Pérez, Salvador
Camacho, George
Cámara Meseguer, María Trinidad
Cámara Meseguer, María Trinidad(DIR)
Camón Herrero, Juan Bosco
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Camón Herrero, Juan Bosco(DIR)
Camós, Juan
Campillo Díaz, Margarita
Campillo Díaz, Margarita(DIR)
Campillo Frutos, Sebastián
Campillo García, Concepción
Campillo Martínez, María Dolores
Campillo Ruiz, Antonio
Campo Verino, Juan del
Campos García, Amparo
Campoy García, María del Carmen
Camps Mundó, Anna
Canals Casas, Roser
Candel Gil, Isidoro
Candel Gil, Isidoro(DIR)
Candela, Pilar
Cano Calderón, A.
Cano Molina, María Dolores
Cano Molina, María Rosa
Cano Navarro, Antonio
Cano Ramón, Ángel Francisco
Cano Trigueros, Francisco
Cano Zornoza, Carmen
Cánovas Botía, Antonio
Cánovas Fernández, Eulalia
Cánovas Fernández, María José
Cánovas Gil, Celia
Cánovas Martínez, Isabel
Cantarell, Elena
Cantero Tomás, Ángel
Cantero, María José
Canto Sánchez, José Manuel
Cantonero, Juan
Cantos del Viejo, María Jesús
Cañas Torregrosa, José
Capel Sánchez, Antonia
Capitán Díaz, Alfonso(DIR)
Carabias Torres, Ana María
Caracena Campoy, Carmen
Carbó Cortina, Victoria
Carbonell, Eudald
Cárceles Breis, Gabriel
Cárceles Espín, Josefa
Cárdenas Olivares, Isabel
Carles Hernández, Ricardo
Carloni, Alida
Carmiña Conesa, Isabel
Carmona García, Juan Antonio
Caro Valverde, María Teresa
Caro Valverde, María Teresa(DIR)
Caron, André H.
Caronia, Letizia
Carpe Ristol, Francisco
Carpena Casajuana, Anna
Carpio Fernández, María Villa
Carralero González, Julio
Carranza Carnicero, José Antonio
Carranza Carnicero, José Antonio(DIR)
Carrasco Carrizo, José Antonio
Carrasco Lluch, Pilar
Carrasco, Eduardo(DIR)
Carrelón Velandrino, Antonio
Carreño Carrasco, Elvira
Carretero Vaquer, Dolores Ascensión
Carrillo Castellón, Bienvenido
Carrillo Espinosa, María Encarnación
Carrillo Gallego, María Soledad
Carrillo Gallego, María Soledad(DIR)
Carrillo Gracia, Isabel
Carrillo Ortega, Fulgencia
Carrillo Ortega, J. Claudio
Carrión Sintás, María Dolores
Casado Muñoz, Raquel
Casanovas Catalá, Montserrat
Casas Martínez, Montserrat
Casas Vilalta, Montserrat
Casas, Ferrán
Cascajosa, Enrique (il.)
Cascales López, F.J.
Cascales Nicolás, Carmen
Caselles Pérez, José Francisco
Cases, Montserrat
Cases, Rosa
Cassany Comas, Daniel
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Castán, Beatriz
Castanedo García, Juan
Castanys, Montserrat
Castaño Garrido, María Salomé
Castaño Ruiz, Javier
Castejón Costa, Juan Luis
Castejón Costa, Juan Luis(DIR)
Castell Ginovart, Edmón
Castellano, Elena
Castellano, Núria
Castellar Lacal, M.E.
Castelló, Imma
Castellón Caicedo, Gracia
Castillo Álvarez, Domingo
Castillo Marfil, Inmaculada
Catarineu Guillén, José María(DIR)
Cebrián Herreros, Mariano
Cebrián Maté, Concepción
Cegarra Andrés, Florentina
Cegarra Ximénez, Carlos
Cendaldas Gómez, José María
Ceño Beguristain, María Luisa
Cercadillo, Lis
Cerdá Díaz, Julio
Cerdán Gómez, María Teresa
Cerezo Pérez, Francisco
Cerezo Ramírez, Antonio
Cerezo Ramírez, Antonio(DIR)
Cerezo Ramírez, M. Fuensanta
Cerezo, María de los Ángeles
Cerezuela Aparicio, Gabriel
Cerezuela Martínez, Josefa
Cerón Aledo, Alfonso
Cerro del Valle, Javier del
Cerro del Valle, Javier del(DIR)
Chacón, Ángel
Chamorro Peñas, Manuel
Chaparro Escudero, Manuel
Chaudron, C.
Chazarra Montiel, Antonio
Checa Bravo, Jesús
Checa, Pepe
Chico Arellano, Fernando
Chillón Corbalán, José Luis
Chillón Corbalán, Juan Luis(DIR)
Cifuentes Pérez, Luis María
Ciscar Blázquez, Juan José
Cisterna Cabrera, Francisco
Ciudad González, Agustín
Ciudad, Agustín
Clara, Antonella
Clares García, Diego
Clares López, José
Clauss Klamp, Federico Luis
Clemente Buhlal, José Antonio
Clemente Carrión, Antonio
Clemente Navarro, Inmaculada
Cobacho López, Miguel Juan
Cobarro García, Manuel
Cobarro García, Manuel(DIR)
Cobarro López, María Trinidad(DIR)
Cobo Gascón, Milagros
Cobo Gil, María Jesús
Codina Bonet, R.
Coll Salvador, César
Coll, Mercé
Colmena Asensio, Andrés
Colmena Asensio, Manuel
Colmenero López, C.
Colondrón, María Francisca
Coma Ainsa, Joan
Comas Roqueta, Joaquín
Comas, David
Comellas, María Jesús
Comes Solé, Pilar
Conesa Álvarez, Antonio
Conesa Clemente, Matilde
Conesa Padilla, Isabel
Conesa Padilla, Isabel(DIR)
Conesa Pérez, Joaquín
Conesa Segura, Encarna
Contín, Silvia Andrea
Contreras Montellón, Josefa
Contreras Pérez, F.
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Contreras Sánchez, Margarita
Contreras, Fernando R.
Corbalán Berná, Francisco Javier
Cordón Aranda, Rafael
Corominas Viñas, Josep
Coronado Martínez, José Luis
Correa García, Ramón Ignacio
Cortel Ortuño, Adolf
Cortina García, Jorge
Cortina, Adela
Cortizo Nieto, Javier
Costa Cánovas, Pablo José
Costas, Fernando
Cotín, Silvia Andrea
Coy Ferrer, E.(DIR)
Crehueras Margenat, Mercè
Cremades Bañón, Francisco(DIR)
Cremades, Encarna(DIR)
Cruz García, Rosario
Cruz Guerra, Gloria Alicia de la
Cuadrado Caparrós, J. Manuel
Cuadro Ruiz, Juan Navidad
Cubero Pérez, Mercedes
Cucurela, Ester
Cucurella, Santiago
Cuenca López, José María
Cuenca, José María
Cumbrera Hernández, Elvira
Custodio, Enric
Cutillas Sebastián, Juan Antonio
D
D´Elia, Adriana
Damián Díaz, Milagros
Dato Cobarro, Pascual
Delgado Cano, Rafael
Delgado Martos, Gregoria
Delgado, Consuelo
Delgado, Santiago(DIR)
D’Elia, Adriana
Denia García, Ana María
Deó, Francesc Josep
Diarte Lorente, Pascual
Diarte Pascual, Pascual
Díaz Bermejo, Carlos
Díaz García, José
Díaz Hernández, Marta N.(DIR)
Díaz Martínez, María L.
Díaz Ortiz, Xabier
Díaz Ruiz, Francisco(DIR)
Díaz Suárez, Arturo
Díaz, Maravillas
Díaz-Herrero, Ángela
Diéguez González, Agustín
Diéguez González, Agustín(DIR)
Diéguez, Alberto José
Díez Vegas, Cristina
Dios Martínez, J. de
Diumenge, Lluís
Dolç, Mavi
Dolz, Laura
Domenech Gregori, Francisca
Domingo Segovia, Jesús
Domínguez Bernabé, Rosario
Domínguez Domínguez, Consuelo
Domínguez Viñas, María Ruth
Doncel López, Almudena
Dorado Soto, María Ángeles
Dorado Soto, María Ángeles(DIR)
Duarte Marinas, María Dolores Guadalupe
Durán Iniesta, J.
E
Egea Alarcón, Antonio
Egea Dato, José
Egea Díaz, Natalia
Egea Fernández, Clemencia
Egea Fernández, José María
Egea Plaza, Gloria
Egea Plaza, María Piedad
Ejarque López, Luis
Emery, Winston
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Encabo Fernández, Eduardo
Encabo Peñaranda, Jesús
Encinas Colmenar, María Victoria
Enjuto Valentín, José J.
Escámez Sánchez, Juan
Escámez Sánchez, Juan(DIR)
Escarbajal de Haro, Andrés
Escarbajal de Haro, Andrés(DIR)
Escavy Escavy, Mercedes
Escavy Zamora, Ricardo
Escobar Solano, Miguel Ángel
Escofet Roig, Anna
Escolar Villa, Antonia
Escondrillas Gómez, C.
Escribá Fernández-Marcote, Antonio
Escribano Moratalla, María Dolores
Escudero Muñoz, Juan Manuel
Escudero Muñoz, Juan Manuel(DIR)
Escudero Sánchez, Manuel
Escudero Sanz, Alfonso José
Eslava, María Clara
Espadas López, María
Espanya Forcadell, Mercè
España Navarro, Fernando
Esperón Porto, Tania María
Espino Cedeño, M.
Espinós, Joan-Lluís
Espinosa Lozano, María
Espinosa, José
Espinoza Winter, Juan Luis
Estapa, Jesús
Esteban Albert, Manuel
Esteban Albert, Manuel(DIR)
Esteban Muñoz, Fernando
Estepa Giménez, Jesús
Esteve Selma, Miguel Ángel
Estrella Suances, Sora
Esturgó, María Estrella
F
Falcó Prades, Lluis
Farias Batlle, Pedro
Faura García, Antonia
Febrero, Jorge
Feilitzen, Cecilia Von
Férez Redondo, María Carmen
Fernández Alcolea, Carlos
Fernández Álvarez, A.
Fernández Arévalo, Juan Antonio
Fernández Ballester, José Ángel
Fernández Bayarri, Juan Miguel
Fernández Bayarri, Juan Miguel(DIR)
Fernández Blanco, Fernando
Fernández Blanco, Fernando(DIR)
Fernández Bragulat, Manuel
Fernández Campos, María Jesús
Fernández Carbajal, Rodrigo(DIR)
Fernández Cortés, Javier
Fernández Delgado, Darío
Fernández Escámez, J.
Fernández García, Trinidad
Fernández González, Emilia
Fernández Huelva, María Luisa
Fernández Hurtado, María José
Fernández Jiménez, Dolores
Fernández López Hervás, J.
Fernández López, José Manuel
Fernández Lozano, José
Fernández Lozano, Paz
Fernández Lozano, Paz(DIR)
Fernández Moreno, Antonio
Fernández Navarro, María Jesús
Fernández Núñez, Elvira
Fernández Perea, María Asunción
Fernández Pérez, María del Rosario
Fernández Sáez, Lucía
Fernández Sánchez, Paloma
Fernández Seguí, María Dolores
Fernández Torres, Manuel
Fernández Trevijano, Juan José
Fernández Valencia, Antonia
Fernández Valero, Manuel(DIR)
Fernández, Asunción
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Fernández, Francisco
Fernández, Lourdes
Fernández, Magdalena
Fernández, Marcos A.
Fernández, María Elena
Ferrándiz García, Carmen
Ferrer Castán, Lola
Ferrer García, J.
Ferreres Albentosa, Lola
Figuer, Cristina
Finocchio, Silvia
Fleitas, Ana María
Florenciano Márquez, Dolores
Flores Bienet, María Dolores
Flórez, Jesús(DIR)
Florit de Carranza, Reyes
Fombona Cadavieco, Javier
Fontcuberta, Mar de
Forcano, Benjamín
Fornet Campoy, Francisco
Forrellad Vives, Helena
Forteza Méndez, J.A.(DIR)
Fortunado, Margarida
Fraile Aranda, Antonio
Fraile Esteban, Mercedes
Francés Teruel, Andrés
Franco Fernández, José Antonio
Franco Gálvez, Santiago
Franco Gálvez, Santiago(DIR)
Franco Morales, Ana María
Franquesa i Codinach, Teresa
Freire, M.V.
Froufe Quintás, Sindo
Fructuoso Fernández, Emilio
Frutos Balibrea, María Dolores
Frutos Balibrea, María Dolores(DIR)
Fuente Plañell, Núria de la
Fuentes Pérez, P.
Fuentes Ros, María
Fuster Espinosa, Enrique(DIR)
G
Gabaldón Ortín, María Antonia
Galán, R.
Galcerán, María del Mar
Galera Valera, M.T.
Galiana Rodríguez, Rafaela
Galindo Gálvez, Ana
Galindo Salmerón, Carmen
Galindo Salmerón, Carmen(DIR)
Gallego Ortega, José Luis
Gallego, Ángel Carlos
Gallego, Carlos
Gálvez Caravaca, Manuel(DIR)
Gandía Agüera, José
Gaona Pérez, Alejandro
Garaulet Casse, J.
Garcés de los Fayos Ruiz, Enrique Javier
Garcés, Ramón
García Alcaraz, Andrés
García Alfaro, Francisco Manuel
García Andrés, Joaquín
García Barbero, Antonio
García Bernal, María José
García Bernal, María José(DIR)
García Campos, Luis
García Candel, Remedios de los Reyes
García Catrofes, María Teresa
García Celaá, Mónica
García Collado, Caridad
García Colomo, Alicia
García Conesa, Luis Carlos
García Correa, Antonio
García Correa, Antonio(DIR)
García Correa, R.
García de Haro, Juan Manuel
García de las Bayonas Cavas, Antonio
García del Olmo, Mariano
García Domené, Juan Carlos(DIR)
García Escribano, Juan José
García Estañ, C.R.
García Fernández, Concepción
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García Fernández, José Manuel
García Fernández, Juan
García Fernández, María Asunción
García Florenciano, Maravillas
García Galián, Santiago
García Galindo, Juan Antonio
García García, Ana
García García, Ángeles
García García, Emilio
García García, Ignacio(DIR)
García García, Jesús
García García, Marcial
García García, María José
García García, María Rosa
García García, Ramón
García Gómez, Fulgencio
García Gómez, Fulgencio(DIR)
García Guillén, Juan Pedro(DIR)
García Gutiérrez, María Estrella
García Hernández, Juan
García Hernández, María José
García Hourcade, José Jesús
García Huescar, José
García Izquierdo, M.
García Jorquera, Jerónimo
García Jover, Carmen Luz
García López, Eugenia
García López, J.
García López, Juan
García López, Juana Antonia
García López, Rafaela
García Martín, Antonio
García Martínez, Alfonso
García Martínez, Alfonso(DIR)
García Martínez, Bartolomé
García Martínez, Francisco Andrés
García Martínez, Isidro
García Martínez, Isidro(DIR)
García Martínez, J.
García Martínez, J. de
García Martínez, José Antonio
García Martínez, Juan José
García Mateos, Juan Francisco
García Matilla, Agustín
García Molina, Francisco
García Molinera, Luisa
García Moreno, Pedro
García Nadal, Rafael
García Navarro, María
García Pacheco, Mariano
García Pérez, Consuelo
García Piqueras, Santacruz
García Prieto, José
García Ramos, A.
García Regidor, Teódulo
García Ripoll, Maravillas
García Roca, Ginés
García Rodríguez, Francisco
García Rodríguez, J.A.
García Rovira, María Pilar
García Ruiz, María Dolores
García Sáez, Melisa
García Salvador, María Paz
García Sánchez, Ana
García Sánchez, Antonio
García Sánchez, Antonio(DIR)
García Sánchez, Francisco Alberto
García Sánchez, Francisco Alberto(DIR)
García Sanz, María Paz
García Serrano, Pedro
García Sevilla, María Dolores
García Tomás, Belén
García Vidal, Marina
García Villar, G.
García, Nieves
García-Nieto Gómez-Guillamón, A.
Garfella Esteban, Pedro Rafael
Gargallo López, Bernardo
Garre Rosique, Antonio
Garre Ruiz, Antonia
Garrido Abenza, María Jesús
Garrido Bas, José Antonio
Garrido García, José Carlos
Garrido Gil, Carlos Fulgencio
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Garrido Gil, Carlos Fulgencio(DIR)
Garrido Gil, José Mariano
Garrido López, Antonio
Garrido Mendoza, Juan Pedro
Garrido Valverde, J.
Garrido, Lucy
Gascón Baquero, María del Carmen
Gascón Cerezo, D.
Gatell, Cristina
Gea Bustamante, Juan Francisco
Gea Simón, J.
Gil Alcaina, J.A.
Gil Blanco, Esperanza
Gil Bodeguero, Luis
Gil López, Miguel Ángel
Gil Martínez, Ramón
Gil Mejías, Susana
Gil Mejías, Susana(DIR)
Gil Piñera, Pedro
Gil Vaca, Alfonso
Gil, Rosa
Gila Ordoñez, Juana M.
Giménez Fernández, Juan Antonio
Giménez García, María Paz
Giménez Martínez, Dolores
Giménez Martínez, Lázaro
Giménez Rodríguez, Andrés
Gimeno Soria, Xavier
Ginés Hernández, J.
Giovanardi, Franca
Godínez Martínez, Ana
Godoy Fernández, S.
Gomáriz Vicente, María Ángeles
Gómez Calderón, Bernardo
Gómez Chacón, Inés María
Gómez Conesa, Antonia
Gómez Cuenca, Consolación
Gómez Deltell, María Pilar
Gómez Díaz, Antonio José
Gómez Díaz, Antonio José(DIR)
Gómez Díaz, Donato
Gómez Fayren, J.F.
Gómez Fernández, Juan Antonio
Gómez García, Carmen Isabel
Gómez García, J.
Gómez García, Juan
Gómez García, Juan(DIR)
Gómez Gómez, Antonio Francisco
Gómez González, Francisco
Gómez Hernández, José Antonio
Gómez Hernández, José Antonio(DIR)
Gómez Linares, José Luis
Gómez López, María Fuensanta
Gómez Marín, Juan Antonio
Gómez Martínez, Juana María(DIR)
Gómez Molina, Ana
Gómez Mompart, Josep Lluís
Gómez Morales, Antonia
Gómez Morote, Ana
Gómez Olivares, Amalio Juan
Gómez Rodríguez, Esperanza
Gómez Sánchez, Fulgencia
Gómez Sánchez, J.P.
Gómez Valero, Juan Antonio
Gómez Vega, Belén
Gómez Vicente, Alfredo Miguel
Gómez Villa, Manuel
Gómez Villa, Manuel(DIR)
Gómez, S.
Gómez-Ferrer Górriz, Cocepción
Gómez-Menor Robles, Juan Miguel
González Cano, Josefa
González Castaño, Juan
González Gabaldón, Blanca
González Galiana, Rafael
González Gallego, Isidoro
González García, María del Pilar
González González, Helena
González González, M.T.
González González, Saturnina
González Hernández, Ángel
González Hernández, Ángel(DIR)
González Herrero-López, María Elena
González Molina, Manuel Eduardo
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González Moll, G.
González Monfort, Neus
González Ortiz, José Luis
González Ortiz, José Luis(DIR)
González Pardo, Manuela
González Ramos, José M.
González Ramos, M.
González Varcárcel, José Antonio
González Verdaguer, Teresa
González Yuste, J. Luis
González, Diego J.
González, Fernando
González, I.
González, José
González, Mónica
González-Herrero López, María Elena
Gonzalo, Carmen
Gorbeña, L.
Gordo Sánchez, Jaime
Góriz Camarasa, Emilio
Gòrriz, Neus
Gozálbez San Juan, J.
Gracia Meroño, Francisca
Granados Baez, José Antonio
Granados García, Francisco A.
Grandal López, Alfonso
Grau Company, Salvador
Grau Sánchez, Ramón
Grau, Albert
Gregorio Condón, B. Teresa
Gremiger de Acosta, Clide
Grzybowski, Cándido
Gual López, José Miguel
Gual López, José Miguel(DIR)
Gualda Caballero, Estrella
Guardiola Benítez, María José
Guardiola Carrión, Antonia María
Guardiola Jiménez, Plácido
Guardiola, José Ramón
Guash, Oriol
Guerrero Fernández, Juan Carlos
Guerrero Fernández, Mariano
Guerrero Romera, Catalina
Guerrero Ruiz, Pedro
Guil Bozal, Ana
Guillén Gosálbez, Carmela
Guillén Martínez, Consuelo
Guillermo Díaz, María
Guirado García, Elvira
Guirao Moya, José Antonio
Guirao Ruipérez, Fernando
Guirao Sánchez, Juana
Gusso, Maurizio
Gutiérrez Aranda, Ricardo
Gutiérrez García, José Joaquín
Gutiérrez García, José Joaquín(DIR)
Gutiérrez García, María Ángeles
Gutiérrez González, José María
Gutiérrez Martín, Alfonso
Gutiérrez Medina, María Luisa
Gutiérrez Pérez, Cayetano
Gutiérrez Pérez, Cayetano(DIR)
Gutiérrez Pérez, Granada
Gutiérrez San Miguel, Begoña
Gutiérrez Zuloaga, María Isabel(DIR)
Gutiérrez, José Luis
Gutiérrez, José Manuel
Gutiérrez, María Luisa
Guzmán Franco, María Dolores
H
Haefner, J.H.
Haro Rodríguez, Remedios de
Haro Rodríguez, Remedios de(DIR)
Hart, Andrew
Heesen, Berrie
Hellín Gómez, Pedro
Henares Díaz, Francisco
Heras Millán, José Antonio de las
Heras Millán, José Antonio de las(DIR)
Heredia Albacete, Ana María
Hermosilla Cerón, Francisca
Hernández Álamo, Francisco
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Hernández Álvarez, Juan Luis
Hernández Calvo, Juan
Hernández Cardona, Francesc Xavier
Hernández Díaz, Juana María
Hernández Fernández, Josefina
Hernández Fernández, Josefina(DIR)
Hernández Gálvez, Francisco
Hernández García, Eduardo Eusebio
Hernández García, María Teresa
Hernández Hernández, José Luis
Hernández Jaén, María Carmen
Hernández Jiménez, Encarnación
Hernández Martínez, Concepción
Hernández Martos, Salvador
Hernández Pagán, Basilia María
Hernández Pina, Francisca José(DIR)
Hernández Pina, Fuensanta
Hernández Pina, Fuensanta(DIR)
Hernández Rocamora, Piedad
Hernández Salmerón, M.C.
Hernández Sánchez, Ana María
Hernández Sánchez, Fernando
Hernández, Fernando
Hernández, Matilde
Hernández-Alcaraz Ballesta, Joaquín
Herráiz Artero, Guillermo
Herráiz Zambudio, José Antonio(DIR)
Herrán, Adela
Herrera Fernández, Pedro Luis
Herrera Ponz, María Jesús
Herrera Torres, Lucía
Herrera-Gutiérrez, Eva
Herrero Navarro, J.M.
Herrero, Olga
Hervás Abellán, Ana María
Hervás Abellán, María Teresa
Hervás Avilés, Rosa María
Hervás Avilés, Rosa María(DIR)
Hervas, Joan
Hidalgo Baeza, María Carmen
Hidalgo Montesinos, María Dolores
Hidalgo Valverde, Javier
Hidalgo, R.
Higueras Escudero, Alfonso Manuel
Hijano del Río, Manuel
Huerta Andrino, Nieves
Huerta Lucas, P.
Huerta, Ricard
Huertas Fornet, María del Pino
Huete García, Cristina
Hurtado García, Leonor
Hurtado Montalbán, Inmaculada
I
Ibáñez González, Juan Manuel
Ibáñez Martínez, Josefa
Iborra Botía, María
Iglesias Pageo, María José
Iglesias Román, Isauro
Iglesias Verdegay, Enrique
Igualada Belchí, Dolores Anunciación(DIR)
Illán Romeu, Nuria
Illán Romeu, Nuria(DIR)
Illueca Ballester, José Eduardo
Imbernon López, M.C.
Imbernón, Francisco
Inglés Gambín, María Antonia
Insa, Yolanda
Iriarte, P. Gregorio
Isern, María Pilar
Iturbe Polo, Gullermo
Izquierdo Guiñén, Pedro
Izquierdo Ruiz, María Angeles
Izú Tomás, Francisco
J
Jabonero Blanco, Mariano
Jacquinot-Delaunay, Geneviève
Jara García, Josefa
Jaramillo Hoyos, Alejandro
Jaramillo, Gloria
Jerez Bonachera, Ana
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Jewitt, Carey
Jiménez Correa, Armando
Jiménez Fernández, Pedro
Jiménez Franco, Prudencio
Jiménez García, Diego
Jiménez García, María Paz
Jiménez López, Gloria
Jiménez López, J.
Jiménez López, José
Jiménez López, José(DIR)
Jiménez Madrid, Ramón
Jiménez Rodríguez, Lorenzo
Jiménez Tallón, M.A.
Jiménez Torrecilla, Ginés
Jiménez Valera, Pedro
Jiménez, Juan de Dios
Jódar Espejo, Ginés
Jodar Úbeda, Pedro de
Jordá Cerezuela, Adela
Jorge Martínez, María Elena de(DIR)
Juárez Ramos, María del Carmen
Juárez San Bartolomé, Antonio
Junco, Alejandra
Junqueras i Vies, Oriol
Justicia Justicia, Fernando
K
Kamppeter, Klaus
Kuhn, Arbert
L
Lacárcel Moreno, Josefa
Ladiñán Moreno, María Isabel
Lage Ríos, Emilio
Laporta Álvarez, María Pilar
Lara Villagordo, María Filomena
Lara Villanueva, Rosemary Selene
Lara, Luis Rodolfo
Larios Mula, Juana María
Larreula, Enric
Latorre Tapis, Xavier
Lavela Molina, José Luis
Lax Martínez, José
Leal Baeza, María del Mar
Leiva, Encarna
León Barba, E.
León Gross, Teodoro
León León, Ana María
León León, Ana María(DIR)
Lesmes Márquez, Valentina
Liarte Agüera, José
Liceras Ruiz, Ángel
Lillo Senac, C.
Linares Garriga, José Emilio
Linares Garriga, José Emilio(DIR)
Lineros Quintero, Rocío
Lirio Castro, Juan
Lirola Pérez, Francisca
Lizarralde, Arantza
Llabrés, Jordi
Llacuna Morera, Jaime
Lladó Casablancas, Carles
Lledó Mula, Andrés
Lledó Mula, Andrés(DIR)
Llistar, David1024Llobet, Cecilia
Llobet, Teresa
Llor Martínez, Rafael
Llor Moreno, Juan
Llorente, Joxan
Lock, A.J.(DIR)
Lomas Quevedo, María Dolores
Lomas, Carlos
López Álvarez, Antonio
López Ayerra, Fernando
López Ayerra, Purificación
López Bachero, Miguel
López Bachero, Miguel(DIR)
López Baeza, Francisco
López Bandera, Carlos
López Batalla, Ramón
López Benavente, Ana Rosa
López Bermúdez, Francisco
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López Bermúdez, Francisco(DIR)
López Calero, Pedro Eladio
López Castell, Esperanza
López Dávalos, María del Mar
López de Haro, Matilde
López del Amo, María Isabel
López Fabregat, J.
López Facal, Ramón
López Fernández, Carlos
López Fernández, Juan Antonio
López Fernández, Juan Antonio(DIR)
López Gámiz, Antonio
López García, Fuensanta
López García, José Luis
López García, Juan José
López Gómez, Jesús
López González, Catalina
López Guillén, Jesús
López Herrera, Francisco
López Jiménez, E.
López Labaña, Francisca
López López, Dolores
López Luna, Juan Pedro
López Maciá, Juan Manue
López Marín, Manuel
López Martín, Enrique
López Martínez, Fuensanta
López Martínez, José Damián
López Martínez, Juan
López Martínez, Olivia
López Megías, Antonia
López Mínguez, Miguel Ángel
López Mínguez, Miguel Ángel(DIR)
López Miñano, María Rosario
López Noguera, Estefanía
López Noguero, Fernando
López Oliver, Mariano
López Pastor, V.M.
López Pina, José Antonio
López Puche, Emilia
López Rojo, Concepción
López Ruiz, Encarna
López Salas, Emilio
López Serra, Alfredo
López Serra, Francisco
López Serrano, Aniceto
López Soler, C.
López Soto, María
López Valero, Amando
López Valero, Amando(DIR)
López Valero, Pilar
López Yera, Pedro Antonio
López-Briones Pérez-Pedrero, Águeda
López-Táppero Sáinz, José Vicente
López-Táppero Sáinz, Nieves
Lorca Fernández, María Luisa
Lorente González, Flora
Lorente Lorente, María Carmen
Lorente Martínez, H.
Lorente Martínez, Magdalena
Lorente Muñoz, Anabel(DIR)
Lorenzo Magallón, Isabel
Lorenzo Quiles, Oswaldo
Lorite, Nicolás
Loscertales Abril, Felicidad
Lozano Bernal, M.J.
Lozano Canto, J.M.
Lozano González, Lucía
Lozano Jaén, Ginés
Lozano Martínez, Josefina
Lozano Paredes, Rosa
Lucas López, Pascual
Lucas Mangas, Susana
Lucas Miralles, Margarita
Lucas Saorín, Pascual
Luces García, Darío
Ludeña López, Salvador
Luján Martínez, Francisca
Luna Maldonado, Aurelio
Luna Marmol, Fuensanta
Luque Silvestre, Juan Carlos
Luque, Joan Carles
Luque, Manuel
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M
Maciá Antón, Diego
Maciá Antón, Diego(DIR)
Macián Sánchez, María Pilar
Madrid García, Antonio
Madrid Izquierdo, Juana María
Madrid Izquierdo, Juana María(DIR)
Madrid Izquierdo, María Antonia
Madrid Pagán, María
Maestro González, Pilar
Maiquez Jiménez, Fuensanta
Malbrán, Silvia
Maldonado Hernández, Bernardo
Malvar Méndez, María Laura
Manchón Ruiz, Rosa María(DIR)
Manjón-Cabeza Muñoz, Francisco
Manrubia Martínez, María del Carmen
Mansukhani, Arun
Manzanares Rael, Juan
Manzano López, M.R.
Manzano Menchón, Rafaela
Manzano Menchón, Rafaela(DIR)
Mañanes Pérez, Hilario
Mañas, Sebastián
Marco Bañuz, Josefa
Marco Macarro, María J.
Marco Tristán, Isabel
Margalef, María Cinta
Marhuenda Fructuoso, María Teresa
Marhuenda, Fernando
Marín Banegas, Concepción
Marín Escudero, Juan Luis
Marín Fernández, Josefa
Marín Garre, José Manuel
Marín Guerrero, L.
Marín López, Carmen
Marín Marín, José María
Marín Melgarejo, María Teresa(DIR)
Marín Ruiz de Assín, Diego
Marín Sánchez, Amancio
Marín Saorín, Serafina
Marín-Blázquez Guirao, María Rocío
Marín-Ordóñez Pérez, María Dolores
Marín-Ordóñez Pérez, María Dolores(DIR)
Marqués Graells, Pere
Márquez Bargallo, Conxita
Marrón Gaite, María Jesús
Marset Campos, P.(DIR)
Martí Alpera, Félix
Martí Ferrándiz, José J.
Martí i Escayo, María Antonia
Martí Oriol Junqueras, María Antonia
Martín de Agar Valverde, Pilar
Martín Escobar, María Jesús
Martín González, María Victoria
Martín Luis, J.
Martín Rodríguez, E.
Martín Sánchez, Concepción
Martín Sánchez, Francisco(DIR)
Martín, Raquel
Martínez Abellán, Rogelio
Martínez Abellán, Roque
Martínez Abellán, Victoria
Martínez Albaladejo, María
Martínez Alcolea, Antonio
Martínez Alonso, M.
Martínez Andrés, Ángel
Martínez Artero, Rosa
Martínez Asís, José Antonio
Martínez Asís, José Antonio(DIR)
Martínez Balibrea, María del Carmen
Martínez Baños, Encarna
Martínez Camacho, Eugenio
Martínez Cánovas, Josefa
Martínez Carrillo, María de los Llanos
Martínez Cerón, Ginés
Martínez Clares, Pilar
Martínez Conesa, María del Carmen
Martínez Cubillas, Juana María
Martínez de Miguel López, Silvia Margarita
Martínez de Salazar Arboleas, Alma
Martínez Díaz, Ana María
Martínez Espín, Francisco M.
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Martínez Esteban, Ana María
Martínez Ferreira, José María
Martínez Fuentes, María Teresa
Martínez Gabaldón, Antonia
Martínez Gallur, Josefa
Martínez Garcerán, María Paz
Martínez García, Ana
Martínez García, Isabel
Martínez García, María Dolores
Martínez García, Sebastiana
Martínez Gómez, Catalina
Martínez Gómez, M.
Martínez Guerrero, Amparo Remedios
Martínez Gutiérrez, Ana María
Martínez Hernández, María Angeles
Martínez Hernández, María Luisa
Martínez Iglesia, Inés María
Martínez Jiménez, Juan José
Martínez López, Alfonso
Martínez López, J.
Martínez López, José Miguel
Martínez López, M.A.
Martínez López, Pedro Antonio
Martínez López, Victoria
Martínez Macanás, Máxima
Martínez Magán, Ernaldo
Martínez Manzanares, Asensio
Martínez Marcader, Juana
Martínez Martínez, Ana María
Martínez Martínez, Manuel(DIR)
Martínez Martínez, María Carmen
Martínez Martínez, María José
Martínez Martínez, Raquel
Martínez Mayoral, Josefa
Martínez Mellado, Asunción
Martínez Méndez, Francisco Javier(DIR)
Martínez Mercader, Juana
Martínez Mercader, Juana(DIR)
Martínez Miralles, Concepción
Martínez Miralles, María del Carmen
Martínez Molina, Antonio Jesús
Martínez Moreno, Faustina
Martínez Moreno, Josefa
Martínez Mut, Bernardo
Martínez Navarro, Emilio Ginés(DIR)
Martínez Navarro, María Asunción
Martínez Nicolás, Josefa
Martínez Pérez, Lourdes
Martínez Pérez, Manuel Juan
Martínez Pérez, Salvador
Martínez Piñera, Ana
Martínez Pujante, M.D.
Martínez Ramos, María Dolores
Martínez Riquelme, Antonio
Martínez Rodríguez, José
Martínez Rodríguez, José Miguel
Martínez Romero, José Luis
Martínez Roselló, M.
Martínez Salmerón, Bartolomé
Martínez Sánchez, Francisco
Martínez Sánchez, Francisco(DIR)
Martínez Sánchez, Juan
Martínez Sánchez, María Dolores
Martínez Sarabia, María José
Martínez Segura, María José
Martínez Selva, José María
Martínez Selva, José María(DIR)
Martínez Serrano, María del Carmen
Martínez Soler, Juan José
Martínez Soler, Juan José(DIR)
Martínez Soto, Ángel Pascual
Martínez Torres, Antonio(DIR)
Martínez Tortosa, Diego
Martínez Tudela, Guillermo
Martínez Valcárcel, Nicolás
Martínez Valcárcel, Nicolás(DIR)
Martínez Valenzuela, Josefa
Martínez Valero, Juana
Martínez Vicente, J.S.
Martínez Villa, Antonio
Martínez Villa, María Ginesa
Martínez Villanueva, Carmen
Martínez, Ginés
Martínez, Joseba
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Martínez, Pedro Antonio
Martínez-Abarca Pastor, Carlos
Martínez-Espejo Sánchez, María Dolores
Martínez-Iglesias Morales, María Cruz
Martínez-Páis Loscertales, Felicidad
Martínez-Salanova Peralta, Esperanza
Martínez-Salanova Sánchez, Enrique
Martins, Isabel P.
Martos Aulló, Pedro Antonio
Martos Sánchez, Juan
Marzal Espejo, Juan Ramón
Mas Faz, Antoni
Más Ramírez, María Teresa
Matas, Isabel
Mateos Campillo, M.I.
Matilla Barba, Concepción
Matilla de la Peña, María Luisa
Matínez-Salanova Sánchez, Enrique
Matos López, Juan Manuel
Maturana, León
Mayolas, Mircia
Mayor Zaragoza, Federico
Meca Mullol, María
Mediano Sarabia, María Eugenia
Medina Arriazu, Ana María
Medina González, María Antonia
Medina Moles, Montserrat
Medrano Callejas, Gabriel
Medrano Callejas, Ricardo
Megías Martín, Ana Belén
Melero, Juan Carlos
Melgar Rodríguez, Rosario
Mendé, María Belén
Méndez Carrillo, Francisco Xavier
Méndez Carrillo, Francisco Xavier(DIR)
Méndez Garrido, Juan Manuel
Méndez Pérez, Francisco A.
Méndez Pérez, Jesús
Mendieta, Gurutze
Mendoza Fernández, Juana
Menéndez Ayuso, Emilio(DIR)
Menéndez Barzanallana Asensio, R.
Merayo Pérez, Arturo
Mercader Calvo, Carmen
Mercader Rodríguez, Cecilia
Mérida Serrano, Rosario
Merino, C.
Merino, Sergio Ubaldo
Merlo Flores, Tatiana
Meroño Espinosa, Caridad
Meseguer de Pedro, Mariano
Mestres Gavarró, Joan
Meziat Luna, Francís
Micol Molina, J.L.
Miguel Gómez, Pedro de
Miguel, A.
Millán Díaz, Lucía
Mínguez Baños, Arístides
Mínguez Baños, Arístides(DIR)
Mínguez Vallejos, Ramón F.
Mínguez Vallejos, Ramón F.(DIR)
Miñano Sánchez, A.
Miñarro Chumillas, María José
Miñarro Garrido, Ángeles
Miquel, Ester
Mira Pérez, Arnaldo
Miralles López, José
Miralles Lucena, Rafael
Miralles Martínez, Pedro
Miralles Martínez, Pedro(DIR)
Miranda Fernández, Pilar
Miranda López, Pilar
Miranda Moreno, María Ángeles
Miravalles Rodríguez, Luis
Mirete Penalva, A. Javier
Mirete Vicente, Isabel
Molero Pintado, Antonio
Molina Grande, María Asunción
Molina Hoyos, Jacinto
Molina Martínez, Herminia
Molina Pelegrín, David
Molina Saorín, Jesús
Molina Saorín, Jesús(DIR)
Molina Zapata, Ángel
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Molina-Niñarola Hernández, María de las
Mercedes(DIR)
Monje Fernández, Juan Pedro
Monreal Martínez, Juan
Monreal Martínez, Juan(DIR)
Montanero Fernández, Manuel
Montanero, Manuel
Monteagudo Mengual, Francisco José
Monterde, Mariona
Montero Vaquero, Marisa
Montero, Ignacio
Montes Bernárdez, Ricardo
Montes Bernárdez, Ricardo(DIR)
Montes del Castillo, Ángel
Montes del Castillo, Ángel(DIR)
Montes del Olmo, Carlos
Montoro Victoria, Águeda María
Mora Góngora, María Pilar
Mora González, María José
Mora Gonzalo, Juan Antonio
Mora Gonzalo, Juan Antonio(DIR)
Moral Pérez, María Esther del
Morales Baños, Senador
Morales Gil, Josefa
Morales Meseguer, J.M.(DIR)
Morcillo García, Pascual
Morduchowicz, Roxana
Moreiro González, José Antonio(DIR)
Morejón, Laura
Moreno Antequera, José Alberto
Moreno Cantero, Ramón
Moreno Castro, Carolina
Moreno Díaz, Pascual
Moreno Egea, Beatriz
Moreno García, José Ignacio
Moreno Gómez, María Victoria
Moreno Marín, Jesús
Moreno Martínez, Pedro Luis
Moreno Martínez, Pedro Luis(DIR)
Moreno Motellón, María Ángeles
Moreno Murcia, Juan Antonio
Moreno Murcia, Juan Antonio(DIR)
Moreno Pérez, María
Moreno Ramos, Jesús
Moreno Requena, Mariano
Moreno Sánchez, José Manuel
Moreno Sardá, Amparo
Moreno Villa, Francisco
Moreno y Oliver, Francesc Xavier
Morote Dato, José
Motos Lajara, Josefina
Moya Durán, A.
Moya Martínez, Antonio
Mula Gómez, Antonio José
Munuera Castillo, Juana
Muñoz Angosto, Antonio José
Muñoz Angosto, Margarita
Muñoz Celdrán, Ángeles
Muñoz Franco, José
Muñoz García, José Antonio
Muñoz García, Julio
Muñoz Hoyos, Rafael
Muñoz Marín, Domingo
Muñoz Martínez, Emilio
Muñoz Pascual, José María
Muñoz Ripoll, Julia
Muñoz Sánchez, Domingo
Muñoz Soriano, Antonia
Muñoz Sotomayor, María del Carmen(DIR)
Muñoz Valcárcel, F.
Muñoz Zielinski, Margarita
Muñoz, María Jesús
Murcia Osete, Rosa María
Murcia Paz, Isabel
Murciano Herrera, Pablo
Murciano, Diego
N
Nadal, Ignacio
Naranjo Díaz, María Antonia
Naranjo Peco, M.E.
Narbó Such, Josefa
Navalón Vila, Conrado
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Navarro Adelantado, Norberto
Navarro Adelantado, Norberto(DIR)
Navarro Alonso, José Antonio
Navarro Alonso, José Antonio(DIR)
Navarro Barba, Juan
Navarro Egea, Jesús
Navarro García, Clotilde
Navarro Jódar, Francisco
Navarro Lorente, Salvador
Navarro Martínez, Zacarías
Navarro Meseguer, Concepción
Navarro Mora, Ana María(DIR)
Navarro Navarro, María Rosario
Navarro Olmos, Sagrario
Navarro Olmos, Sagrario(DIR)
Navarro Paredes, M.C.
Navarro Rubio, María José
Navarro Ruiz, Antonia
Navarro Ruiz, Josefa
Navarro Sánchez, Salvador
Navarro Villanueva, Luz Milagros
Navarro, José María
Navarro, M.J.
Navas Martínez, Leandro
NemirovsKy Taber, Myriam
Nicolás Abellán, Pilar
Nicolás Marín, Carmen
Nicolás Martínez, Joaquín L.
Nicolás Martínez, María Fuensanta
Nicolás Martínez, Pedro
Nicolás Peréñez, Ascensión
Nicolás Peréñez, María José
Nieto Cano, José Miguel
Nieto García, Ginés
Nieto Meca, María del Carmen
Nogueroles Peña, María José
Nombela Gómez, Manuel
Nonnast Abellán-García, Fernando
Nortes Checa, Andrés
Nortes Checa, Andrés(DIR)
Notó Brullas, Francesc
Noval Clemente, Mercedes
Núñez Encabo, Manuel
Núñez Sevilla, Trinidad
Núñez Soler, Francisco
O
Olaya Villar, María Dolores
Olivares Rodríguez, José
Olivares Rodríguez, José(DIR)
Oliveras Prat, Begonya
Oller i Freixa, Montserrat
Olmo Meroño, María Carmen
Olmos Sánchez, Isabel
Olmos Sánchez, Isabel(DIR)
Oltra Ortiz, Josefa
Omaña Cervantes, Óscar
Ordax, Excelita
Ordiales Fernández, María de la Encarnación
Ordoñana Martín, Juan Ramón
Orenes Torrecillas, Carmen
Orens Díaz, Josefa
Oreña Castillo, Nieves
Orgega Dato, Marian
Oriol Pujol, Joseph
Orozco Gómez, Guillermo
Ortega Navas, Juan
Ortega Roldán, Martha
Ortega Ruiz, Pedro
Ortega Ruiz, Pedro(DIR)
Ortiz Clemente, Mario
Ortiz Cruz, Manuel
Ortiz Zaragoza, Rafael
Ortuño Madrona, Antonio
Ortuño Muñoz, María
Ortuño, Emilia
Orueta Lueje, Carmen
Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo J.
Osuna Carrillo de Albornoz, Eduardo J.(DIR)
P
Pablos Melero, Purificación
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Padilla Ángel, José Antonio
Pagán Casanova, Carmen
Pagán Casanova, Carmen(DIR)
Pagán Martínez, Francisco Antonio
Page del Pozo, Virginia
Pagés i Blanch, Joan
Pagès, Eugènia de
Palacios, Alonso
Palao García, Vicente
Palao Poveda, Gerardo
Palao Rico, Luciano
Palao Rico, Luciano(DIR)
Palazón Ferrando, J.A.
Palazón Meseguer, Alfonso
Palazón Romero, Francisco
Palazón Romero, Francisco(DIR)
Pallàs, Carla
Palomo Nortes, Mercedes
Panadès, Inma
Parada Navas, José Luis(DIR)
Parcerisa Arán, Artur
Parcero Torre, Celia
Pardo Alarcón, Vicent
Pardo de León, Pilar
Paredes Campillo, Pedro José
Paredes Ros, José
Parellada, Carles
París, Eulalia
Parra Arcas, María Catalina
Parra Lledó, Isabel
Parra Martínez, Joaquín
Parra Martínez, Joaquín(DIR)
Parra Navarro, I.
Parra Ortega, M.I.
Parra Ortega, María Dolores
Parra Pallarés, M.T.
Parra Robles, Francisco
Parra Sanz, Antonio
Parra Tomás, José Antonio
Parrilla Hernández, F.
Pasarón Hernández, J.
Pascual Morte, María Trinidad
Pascual Sevillano, María Ángeles
Pascual, Ángel
Paseta, Milagros
Pastor Ayala, Cristóbal
Pastor Marín, Purificación
Pastor Noguera, Magdalena(DIR)
Pastor Sánchez, Juan Antonio
Pastrana, Beatriz
Pavón Rabasco, Francisco
Payá García, Josefa
Payá Martínez, Isaac
Payá Martínez, Isaac(DIR)
Pedinaci, Emilio
Pedraza Gilsanz, M.A. de
Pedreño Nieto, Encarnación
Pedrero Rojo, María Dolores
Pedrinaci Rodríguez, Emilio
Pedrón, Pina
Pedroso Herrera, Tomás
Pelegrí, Maria Dolors
Pelegrín Abellón, Juan Antonio
Pelegrín Amat, Pedro
Pelegrín, Isabel
Pelegrín, Juan A.(DIR)
Pena, Rosalina
Penalva Llopis, María Inmaculada
Penalva Villegas, Antonio
Peña Martínez, Mateo
Peñalver Martínez, Angel
Peñalver Pérez, Rosa
Perales Palacios, Francisco Javier
Perales, Francisco Javier
Peralta Ferreira, Ilda
Perea Riquelme, Silveria
Peretó García, Angels
Pérez Aparicio, José Luis
Pérez Avilés, Flora María
Pérez Brunicardi, D.
Pérez Calvo, María del Carmen
Pérez Cárceles, María Dolores
Pérez Cobacho, Juan
Pérez Cobacho, Juan(DIR)
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Pérez Ferra, M.
Pérez García, Concepción
Pérez Gutiérrez, Manuel(DIR)
Pérez Herrero, Pilar
Pérez Lloréns, Carola
Pérez López, J.
Pérez López, Julio
Pérez López, Julio(DIR)
Pérez López, Luis Antonio
Pérez Lozano, Santiago
Pérez Luján, Carmen María
Pérez Martínez, Francisco
Pérez Martínez, María del Carmen
Pérez Martínez, V.
Pérez Moreno, Rosa
Pérez Navarro, M.
Pérez Navarro, Mariano
Pérez Navarro, Monserrat
Pérez Olmos, Damián
Pérez Olmos, Damián(DIR)
Pérez Pagán, María José
Pérez Paredes, Pascual
Pérez Paredes, Pascual(DIR)
Pérez Pérez, Carmen
Pérez Pérez, Carmen(DIR)
Pérez Pérez, Carmina
Pérez Riquelme, Francisco
Pérez Ruiz, D.
Pérez Sañudo, Carlos
Pérez Uribe, Ana
Pérez Valero, Francisco Javier
Pérez Varona, Marta
Pérez, C.
Pérez, María Amor
Petrus Rotger, Antoni
Pibernat i Riera, Lluís
Picart Barrot, Jordi
Picó Ortiz, Juan
Picosi Ávila, M.
Piernas Cayuela, Fulgencio
Piette, Jacques
Pimentel Pérez, Francisca
Pina Coronado, Emilio M.
Pineda López, Agustín
Pinedo Sánchez, Carmen
Pintó Casulleres, Roser
Piñeiro Peleteiro, María del Rosario
Piñera Marín, Antonio
Piñera Ortiz, Victor Aníbal
Piqueras Constán, Encarnación
Pizarro Ponce de la Torre, Narciso
Plana Olmeda, J.M.
Planella, Montserrat
Planes, Llorens
Poblador, Eva
Poblet, Marce
Pol Méndez, Elena
Polán Molera, María Jesús
Polo Molina, Antonia
Ponce Lucena, María Isabel
Pons-Salvador, Gemma
Pontaltí, Nicoletta
Portela Pruaño, Antonio
Portí Durán, Luis
Posada Álvarez, Alexandra
Pous, Carol
Poza Sebastián, Alicia
Pozo Martínez, Indalecio
Pozo Serrano, Beatriz
Prado Aragonés, Josefina
Prats Cuevas, Joaquim
Prats Redondo, Consuelo
Prendes Espinosa, María Paz
Prendes Espinosa, María Paz(DIR)
Prieto García, María Dolores
Prieto Sánchez, María Dolores
Prieto Sánchez, María Dolores(DIR)
Prims, Jordi
Pro Bueno, Antonio de
Pro Bueno, Antonio de(DIR)
Provencio Garrigós, Lucía
Provencio Ruiz, Filomena
Provencio Ruiz, Filomena(DIR)
Puche Gómez, Amelia
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Puche Martínez, María Luz
Puerta Ortuño, Consuelo
Puerta Ortuño, Consuelo(DIR)
Puerto Candel, María José
Puértolas, Asunción
Puget de Jaúdenes, Elena
Puig Rovira, Josep María
Puig, Irene de
Puig, Lidia
Q
Quereda Sánchez, J.L.
Quesada Pérez, Tomás(DIR)
Quijano Picazo, Celia(DIR)
Quin, Robyn
Quinquer, Dolors
Quintana Garzón, Rafael
Quiñonero Cervantes, Juan Manuel
Quiñonero Hernández, J.
Quiñonero Vidal, Miguel(DIR)
Quiñones Vidal, Elena
Quiñones Vidal, Elena(DIR)
Quirante Candel, Antonio
Quirante Candel, Antonio(DIR)
R
Rabadán Anta, R.
Rabadán Escudero, Ana(DIR)
Rabadán Rubio, José Antonio
Rabadán Sánchez, José Antonio
Rabasco Giménez, J.L.
Radkan, Verena
Raissouni, Jamal Edine
Ramallo Asensio, Germán(DIR)
Rámila, María Ángeles
Raminez Moreno, María Angustias
Ramírez Álvarez, Jesús María
Ramírez de Arellano Sánchez, Amparo
Ramírez Díaz, Luis
Ramírez Díaz, Luis(DIR)
Ramírez Hellín, María Belén
Ramiro Roca, Eric
Ramón Esparza, Teresa
Ramón Guardiola, José
Ramos García, Elvira(DIR)
Ramos Postigo, Francisco Bernardo
Ramos, Francisco B.
Rebollo Martínez, Antonia María Jesús
Rebolo Gómez, María
Reigosa Castro, Carlos Emilio
Requena Rodríguez, A.
Requena Rodríguez, A.(DIR)
Requena Torres, Conchita
Revelles Guillén, Luis
Revelles Guillén, Luis(DIR)
Revenga Ortega, Alberto
Reverte de Luis, Delia María
Reverte García, María Pedro
Reverte Navarro, Pablo
Reverte Salinas, Isidoro
Rey, Juan
Ribas, Nuria
Richart Zapata, M.
Rico Martín, Ana María
Rico Martín, Celia
Rifà Valls, Montserrat
Rigol, Albert
Ríos Ruiz, Josefa
Riquelme Martínez, María del Carmen
Riquelme Miralles, M.R.
Riquelme Pacheco, A.
Riquelme Perea, Prudencio
Rius Estrada, María Dolores
Rivelles Guillén, Luis
Rivera, Juan Antonio
Robledano Aymerich, Francisco
Robledano Aymerich, Francisco(DIR)
Robles Fernández, Alfonso
Robles Sánchez, José María
Roca Avilés, Rosario
Roca Caparrós, M.D.
Roca de Larios, Julio
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Roca Rodríguez, Carolina
Ródenas Flores, A.
Ródenas Solano, Juan Antonio
Rodríguez Abellán, José María
Rodríguez Álvarez, Julián
Rodríguez Castañón, Sagrario
Rodríguez Díaz, Pedro
Rodríguez Estrella, T.
Rodríguez Fernández, Carmen
Rodríguez Flores, Pilar
Rodríguez Fuentes, Antonio
Rodríguez García, Pedro Luis
Rodríguez García, Pedro Luis(DIR)
Rodríguez González, Ángel(DIR)
Rodríguez Gutiérrez, Ana
Rodríguez Iglesias, Guadalupe
Rodriguez Lestegás, Francisco
Rodríguez Mateos, Dolores
Rodríguez Mondéjar, Francisco
Rodríguez Pérez, Antonio
Rodríguez Ribas, José Ángel
Rodríguez Sánchez, Fidel
Rodríguez Vázquez, J.
Rodríguez Vazquez, José(DIR)
Rojas Martínez, Ana María
Rojas Martínez, E.
Rojas Martínez, F.
Rojo Costa, C.
Rojo Guillén, F.
Rojo Martínez, Amalio
Rojo Martínez, Ángela
Rojo Molina, Ana Isabel
Roldán Castro, Ismael
Román Martínez, Clara María
Román Martínez, Felicidad
Romea Castro, Celia
Romera, C.
Romero García, Manuel Ángel
Romero Herrera, Trinidad
Romero López, Carmen
Romero Maroto, Martín
Romero Martínez, Leocadia
Romero Medina, Agustín
Romero Tena, Rosalía
Ronda Iglesias, Javier
Ros Díez, María José
Ros Espejo, María Carmen
Ros i Aragonés, Joan Doménech
Ros Meca, Hilario
Ros Orenes, María Isabel
Rosa Gálvez, Juan Ramón
Rosa Serrano, Francisco
Rosas Martínez, Patricio
Roset, Gemma
Rosetti, Daniela
Rosique Conesa, María José
Rosique Díaz, Josefina
Ross, Philippe
Rota, Joseph
Rotger Amengual, Bartolomé
Rother, Lee
Royo Barañano, Yolanda
Rozas Belmonte, María
Rubio Cascales, J.M.
Rubio Crespo, Pilar
Rubio Rubio, Ester
Rubio Sánchez, Juan Antonio
Rubio, María Dolors
Rubio, María José
Rué Domingo, Joan
Ruiz Abellán, Joaquín
Ruiz Abellán, María Dolores
Ruiz Alemán, J.M.
Ruiz BiKandi, Uri
Ruiz Bueno, Ginés
Ruiz Bueno, Ginés(DIR)
Ruiz Campos, Trinidad
Ruiz Conesa, Felipe
Ruiz del Cerro, Juana
Ruiz Delgado, Bernardo
Ruiz Echeondo, Alejandro
Ruiz Esteban,Cecilia
Ruiz Fabeiro, Sofía
Ruiz Giménez, M.
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Ruiz Izquierdo, Pedro
Ruiz Jiménez, María Soledad
Ruiz Jiménez, María Soledad(DIR)
Ruiz Lozano, María José
Ruiz Luján, Antonio
Ruiz Luján, José
Ruiz Luna, María Jesús
Ruiz Márquez, María del Mar
Ruiz Navarro, Francisco José
Ruiz Navarro, Francisco José(DIR)
Ruiz Paredes, Corina
Ruiz Pérez, J.
Ruiz Pérez, María Dolores
Ruiz Serrano, Adolfo
Ruiz, Daniel
S
Saavedra García, Francisco
Sabaté Peiró, Jordi
Sabater Fernández, María Luisa
Sabater Rillo, José Miguel
Sabater Rillo, José Miguel(DIR)
Sáenz Barrio, Óscar
Sáez Carreras, Juan
Sáez Carreras, Juan(DIR)
Sáez de Haro, J.A.
Sáez Gómez, José Miguel(DIR)
Sáez Pacheco, Gil
Sáez Sánchez, Enriqueta
Saiz Alonso, Fe
Sala, Ramón
Sala, Robert
Salaines, Luis A.
Salas Díaz, Cayetano
Salazar Quereda, María Jose
Salcedo Arias, Francisco
Salguero Colmena, José
Salinas Albaladejo, A.
Salinas Catalá, Jesús
Salinas Ibáñez, Jesús
Salmerón Abellán, Encarnación
Salmerón Giménez, Francisco Javier
Salmerón Juan, Joaquín
Salmerón Lucas, Antonio
Salvador Ayestarán, Ignacio
Salvador, Joaquim
Sambrana Morales, Antonio
Samper Quesada, Francisca
San Blas Arnal, Almerinda
San Juan San Juan, Juan Pablo
Sánchez Aarnouise, José Antonio
Sánchez Alarcón, Inmaculada
Sánchez Álvarez, Pilar
Sánchez Álvarez, Pilar(DIR)
Sánchez Andrés, Juan Manuel
Sánchez Apellániz, María José
Sánchez Ávila, Alfredo
Sánchez Bastida, María Antonia
Sánchez Blanco, Gaspar
Sánchez Blasco, G.
Sánchez Buendía, Pedro
Sánchez Canillas, Juan Francisco
Sánchez Canillas, Juan Francisco(DIR)
Sánchez Cano, Manuel
Sánchez Caravaca, Mercedes
Sánchez Conesa, Águeda
Sánchez Conesa, Juan
Sánchez Conesa, María Águeda
Sánchez Contreras, Pedro
Sánchez Fernández, Ana María
Sánchez García, José Manuel
Sánchez García, María
Sánchez González, Juan Luis
Sánchez Granados, P.F.
Sánchez Guirado, María Sol
Sánchez Jiménez, Antonio
Sánchez Lázaro, J.F.
Sánchez León, Ángela
Sánchez Liarte, Carmelo
Sánchez Martín, M.J.
Sánchez Martínez, María Carmen
Sánchez Martínez, Mariano
Sánchez Meca, Julio
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Sánchez Meca, Julio(DIR)
Sánchez Mengual, Natalia
Sánchez Morales, Fulgencio
Sánchez Moreno, Antonio
Sánchez Muñoz, Rosario
Sánchez Navarro, Juan Ángel
Sánchez Noriega, José Luis
Sánchez Palomero, Gloria
Sánchez Pérez, Aquilino
Sánchez Pérez, David
Sánchez Pérez, Josefa
Sánchez Reina, Rosa(DIR)
Sánchez Riesco, Octavio
Sánchez Robles, Miguel
Sánchez Robles, Miguel(DIR)
Sánchez Romero, M.J.
Sánchez Ruiz, Mariano
Sánchez Ruiz, Pedro José
Sánchez Sánchez, José María
Sánchez Sánchez, José María(DIR)
Sánchez Sandoval, Carmen
Sánchez Urios, Antonia
Sánchez Vera, Pedro
Sánchez y Peris, Francescs J.
Sánchez, Dolors
Sánchez, Mariano
Sánchez-Campillo Muñoz, Alicia(DIR)
Sanchís Vilaplana, Gemma
Sancho Gil, Juana María
Sancho i Planas, Marta
Sanmartí Puig, Neus
Sannicolás, Mercè
Sansano Sánchez, Antonio
Santacana Mestre, Joan
Santacruz Laguna, Francisco Javier
Santana Delgado, José
Santibáñez Velilla, Josefina
Santos Peñas, Julián
Sanvisens Marfull, Alejandro
Sanz Reche, F.
Sanz Rodríguez, María Dolores(DIR)
Sanz Rodríguez, Mariola
Sanz Rodríguez, Mariola(DIR)
Saorín Palazón, Francisca
Saorín Pérez, Inmaculada
Sarasola Sánchez-Serrano, José Luis
Sarlet Gerken, Anne-Marie
Sastre García, Jesús
Saura Calixto, Pilar
Saura Llamas, Octavio
Saura Marín, María Luisa
Saura Marín, María Luisa(DIR)
Saura Soler, José Pablo
Saura Zaragoza, María José
Sebastián Vicente, Ana
Secadas Marcos, F.(DIR)
Seco Vicente, I.
Sedeño Valdellós, Ana María
Segarra Vicens, Eduardo(DIR)
Segarra, Anna
Segura Lucas, Domingo
Segura Lucas, Domingo(DIR)
Segura Ramos, Fernando
Semitiel Serra, M.D.
Serrano Cánovas, Antonio Enrique
Serrano González-Tejero, José Manuel
Serrano González-Tejero, José Manuel(DIR)
Serrano López, Manuel
Serrano Moreno, Trinidad María
Serrano Pastor, Francisco José
Serrano Pastor, Francisco José(DIR)
Serrat, Nuria
Servera Barceló, Mateu
Sierra Bolarín, Leonor
Silva, José Lucimar Lourenço da
Simiani Ruiz, Rosario
Simó Kadletz, Enrique
Sitjá, Gemma
Smilg Vidal, Norberto
Smith, Cintia
Solana Ríos, Josefa
Solano Lucas, Juan Carlos
Solano Lucas, María Dolores
Solar Cubillas, Luis
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Solé i Gallart, Isabel
Soler Guardiola, Ángel(DIR)
Soler Serrano, Joaquím
Solsona Pairó, Nuria
Soria García, Sebastián
Soriano Ayala, Encarnación
Soriano García, María Luisa
Soriano Martínez, Cristina
Soriano Muñoz, Antonia
Soriano Yela, E.
Sospecha, Rafael
Soto Pérez, Francisco Javier
Soto, Mariñe
Souto González, Xosé Manuel
Souvirón Morenilla, José María
Subirà, Maite
Subiza Martínez, María Cruz
T
Tabares Carrasco, Esteban
Tagliavini, Marta
Tatjer, Mercé
Teixidor, Margarita
Tejedor, Piedad
Terán Giménez de Cisneros, Rafael J.
Tercero Simón, J.M.
Terón Martínez, María Rosario
Terricabras, Josep María
Tobarra Ochoa, Pedro
Toledo Morales, Purificación
Toledo Moreno, Carmen
Tomás Cascales, Gloria
Tomás Ros, Mercedes
Tomás Santos, Alberto(DIR)
Tornero Gómez, Joaquín(DIR)
Tornero Gómez, Pilar
Toro Alés, José María
Toro Mellado, M. Del
Toro, Manuela
Torralba Sánchez, Raquel
Torre Olid, Antonio de la
Torregrosa López, Antonio
Torrent Urgell, María Eugenia
Torres Bravo, Pablo Antonio
Torres Camacho, María Dolores
Torres Chacón, María Dolores
Torres Chacón, María Dolores(DIR)
Torres del Cerro, José
Torres García, Cecilio
Torres Marín, José Antonio
Torres Monreal, Santiago
Torres Mora, C. De
Torres Nadal, Pedro Javier
Torres Perseguer, M.
Torres Sáez, Adela(DIR)
Torres Torres, Carmen
Tortosa Gil, Francisco(DIR)
Tortosa Nicolás, Francisco
Toval, A.
Tovar Arce, Manuel
Tovar Arce, Manuel(DIR)
Trabalón Jiménez, Fernando
Tranche García, José Luis
Travé González, Gabriel
Tribó Travería, Gemma
Trilla Benet, Jaume
Trujano Ruiz, Patricia
Trujillo Ponce, Mercedes
Tura Bovet, M. Del
Turpín Fernández, Amparo
U
Ubieta Muñuzuri, Eduardo
Uranga Múgica, Iñaki
Ureña Villanueva, Fernando
Urrea Cánovas, M.U.
Usera Clavero, María Luisa
Uzuzquiza, Ignacio
V
Valcárcel Pérez, María Soledad
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Valcárcel Pérez, María Soledad(DIR)
Valcárcel Pérez, María Victoria
Valcárcel Pérez, María Victoria(DIR)
Valcárcel Sánchez, Amparo
Valera Donoso, Marta
Valera Espín, Antonio
Valera Valera, Antonio
Valero Aguayo, Luis
Valero Iglesias, Luis F.
Valero Martínez, Juan(DIR)
Vall, Gloria
Vallejo, Magdalena de
Vallés Arándiga, Antonio
Valls, Rafael
Valverde Caballero, Margarita
Valverde Reina, J.
Valverde Salmerón, Inmaculada
Valverde, Marissi
Vázquez Aguado, Octavio
Vázquez González, Elisa
Vázquez Mercader, F.
Vázquez Pagán, Gloria
Vázquez Rodríguez, Paco
Vázquez Ruiz, Ricardo
Vázquez, J.M.
Vega Fuente, Armando
Vega, Macarena de
Vela, Susana
Velandrino Nicolás, Antonio Pablo
Velandrino Nicolás, Antonio Pablo(DIR)
Velasco Serrano, Roberto
Velázquez Carrillo, José Jesús(DIR)
Velázquez, P.
Vélez Soldevilla, Ana María
Vélez Valero, María Rosa
Velo, María José
Ventura, Mercé
Ventura, Montserrat
Vera Aranda, Ángel Luis
Vera Ferrándiz, Juan Antonio
Vera Martínez, Juan José
Vera Nicolás, Pascual(DIR)
Vera, Carmen
Verdú Conesa, Ana
Verdú Jordá, Mercedes
Verdú Jordá, Rosa María
Verdú Jordá, Rosa María(DIR)
Vez Jeremías, José Manuel
Viale Yerovi, Celeste
Vicent Pardo, José María(DIR)
Vicente Algueró, Felipe José de
Vicente Guillén, Antonio
Vicente Guillén, Antonio(DIR)
Vicente Jara, Fernando
Vicente Jara, Fernando(DIR)
Vicente Mateu, Juan Antonio
Vicente Ruiz, Pedro Andrés
Vicente Ruiz, Pedro Andrés(DIR)
Vicente y Villena, María Pilar de
Victoria Moreno, Diego
Victoria Moreno, Diego(DIR)
Vidal de Labra, J.L.
Vidal de Labra, José Abelardo
Vidal de Labra, José Abelardo(DIR)
Vidal Menchón, José
Vidal Pérez, Francisco
Vidal Romero, María del Carmen
Vidal Soriano, Tomás
Vilà i Santasusana, Montserrat
Vila Romero, Elia
Vilar García, Mar
Vilar Torres, Javier
Vilarrasa Cunillé, Araceli
Vilches Pacheco, Pedro Miguel
Vilchez Barnés, Manuel
Villa Luna, M.D.
Villa Montiel, Pascual
Villa, Adriana B.
Villagordo Juárez, F.
Villalba del Baño, Josefa
Villalba Martínez, Félix
Villalba Sánchez, Pepe
Villanueva, María
Villar de las Heras, J.M.
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Villar de las Heras, J.M.(DIR)
Villarino Martínez, Beatriz
Villarrasa, Araceli
Villegas Ramírez, M.
Villena Ramírez, M.I.
Villena Ramírez, M.I.(DIR)
Vinyamata, Eduard
Vinyoles Vidal, Teresa
Viñao Frago, Antonio
Viñao Frago, Antonio(DIR)
Visedo Godínez, J.M.
Vives Benedicto, Laura
Vizuete Cano, Fuensanta
W
Walch den Tuinder, Pedro
Wilson, R.M.
Y
Yagüe Sánchez, María
Yelo Cano, Juan Jesús(DIR)
Yelo Carrasco, María Rosa
Yenes González, María Jesús
Yepes Fernández, D.A.
Yus Ramos, Rafael
Z
Zafra Serrano, M.V.
Zamarro Minguell, J.M.
Zamora Zamora, María del Carmen
Zamorano Lucas, Francisco A.
Zamorano Lucas, Isabel
Zamponi, Raquel Silvia
Zañartu Correa, Luz
Zapata Ros, Miguel
Zaragoza Gallego, Manuela
Zaragoza Gallego, Manuela(DIR)
Zaragoza Lorca, Antonio(DIR)
Zárate Contreras, E.
Zardouni, Yahya
Zubero, Imanol
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